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ES' EL SENADO 
G R A V E S 
DECLARACIONES 
U n c a s o d e é t i c a p o l í t i c a . 
La discusión del dictamen de la Comi-
sión cjue entiende, en el proyecto de ley 
relativo á la suspensión de pagos de las 
empresas de ferrocarriles, dió ayer lugar 
en el Senado á un incidente por extremo 
lamentable. 
Ya en nuestra, información política del 
pasado día dábamos noticia á nuestros 
lectores de ios comentarios que se hacían 
en la Al ta Cámara de una nota, (real ó 
supuesta), enviaba al Ministerio de Es-
tado por una Emba-jaxia extranjera en la 
jíjue, al decir de los bien informados, se 
hacían determinadas objeeiones al refe-
rido proyecto. 
Deslizábase la discusión con el orden 
acostumbrado en las deliberaciones del 
:Pálacio de Doña María de Molina, cuau-
¿o el ex ministro demócrata D. Bernabé 
ipávila presentó una proposición incideu-
ital pidiendo la suspensión de la discusión 
del proyecto en tanto no llegasen á la 
;Cámara determinados documentos, indis-
pensables para, el estudio del asunto. 
Las palabras pronunciadas por el se-
ñor Dávila en defensa de su proposición 
fueron de tan insólita gravedad, que es 
preciso se aclaren debidamente, por cuan-
to en ellas se confirnmba aquella misma 
desagradable noticia de que hablábamos 
en nuestra, información de ayer. 
El Sr. Dávila comentaba con doloroso 
acento la triste circunstancia de que to-
dos los grandes negoeios en España exr 
plotados, como los de ferrocarriles, mi -
nas, etc., etc., se halksen en manos de 
empresas extranjeras, cuyos beneficios, 
salidos de nuestra riqueza, van á engro-
sar el ahorro de otras naciones. 
Pero estas angustiosas realidades re-
:soltaban pálidas, según el citado ex mi-
>nistro, ante, el bochornoso espectáculo de 
;qne al lado de esta dejación, de este 
abandono de la riqueza nacional, se ena-
jenase al extranjero la soberanía legisla-
tiva de España. 
E l proyecto que se discute—y seguimos 
transcribiendo los conceptos del Sr. Dá-
vila—se ha redactado para satisfacer exi-
gencias del extranjero. 
E l Sr. Dávila afirmo, en prueba de sus 
.¡graves afirmafciemes, qn^ de. este_proyecto 
existía un ejetnplar, liña minuta redacta-
da en francés. 
E l llamar la atención la presidencia ai 
orador para que al defender la proposi-
«ión incidental se ciñera escuetamente á 
los preceptos del reglamento y no entra-
ra, en el fondo del asunto, suscitó el inci-
dente que en otro lugar publicamos, cu-
yo final fué el retirarse espontáneamente 
' éel salón de sesiones las minorías liberal 
¡y democrática. 
1 Elsto, con ser grave, pues la interpre-
itación del reglamento de una Cámara, 
«¿ando se trata de la discusión de asun-
tos de verdadero interés nacional, debe 
•petar más bien de flexibilidad que de i n -
; transigencia, no tiene, á nuestro juicio, 
tan grande alcance como el contenido de 
:3as afirmaciones, de la denuncia, pudié-
¡ ramos decir, hecha en pleno Parlamento 
por un representante del país . 
Pasados ó atenuados los enojos de las 
minorías que ayer salieron del salón de 
sesiones, creemos que hoy deben volver á 
.ocupar sus puestos de lucha, para que 
oposiciones y mayoría, en pleno dominio 
|dé la serenidad de sus espíritus, y dando 
|de lado á la pasión política, se dediquen 
¡de lleno á esclarecer este asunto, para 
k a é el país sepa si el extranjero, que ex-
iplota nuestra riqueza, es al mismo tiem-
i P O , el legislador y dueño de l a voluntad 
Jde España . 
Por diversos conceptos, se trata de u n 
¡verdadero caso de ética política, y ante 
esta consideración, el interés y el amor 
Píopio de unos y otros partidos no ten-
jdrán otro remedio que doblegarse. 
i l o t a s d e s o c i e d a d 
—Han llegado á Madrid: de ParÍ5, la mar-
quesa ae Villatba, y de Murcia, la marquesa 
viuda de Saias. 
—Se lian trasiaáado: De Córdoba á Lon-
dres, los marqueses del Mérito; -¿le Bianitz á 
Fuenterrabía, ios seííodes <ie Sanjuaneua, y de 
París á Niovre, D. R.eue Halpheu. 
—Ha aplazado su viaje al extranjero, hasta 
los primeros días ¿el mes próximo,'el marqués 
de Cerralbo. 
—'A mediados de Julio irá á Palma do Ma-
llorca la. marquesa •oe Squilacfte, con objeto 
de pasar un mes al lado de sus hermanos, eí 
general Borbón y su señora. 
EN LA LEGACION DEL PERU 
En la tarde del jueves se celebró una tiesta, 
¡haciendo en ella los .honoreá los señores de Riva 
Agüero, auxiliados por su hermana, la señori-
ta de PaDÍ/o, y los secretarios de la Legación, 
Sres. Calderón y Osuna. 
Kntre las muchas señoras que asistieron, 
figuraban las •¿uquesas de Pinohermoso, viuda 
de 'Sotomayor, Seo de Urgel, Ahumada, AmaM 
y T^Serclaes; 
Marquesas de Squilache, viuda de Hoyos, 
Casa-Madrid, Caieedo, Miralles, Viesca, Co-
millas, Zugasti, Frontera, San Miguel de Hí-
jar, Yadillo, Mesa de Asta, Alhumada, Espi-
uardo y Valdeiglesias; 
'Condesas de Romanones, Bonin Longare, 
Aleubierre, Maeeaa, Riudoms, Aguilar, Sierra-
bella, Aguilar de Jnestrillas y Corzana; 
Vizcondesas de Kza, Roda, Felcourt y Fefi-
ñanes: 
Baronesas ¡dél Castillo de iChirel y Grenier, y 
Señoras y señoritas de Dato, Bermúdez de 
Castro, Xúñez de Prado, Ráibago, Aguüar, Jor-
•c'án de Urríes, Frígola, Quiroga. y Xavia 
Qssorio, Cárdena?, Sauz y Eseartíü, viuda de 
Alcalá Galiano, Collantes, González de Caste-
jón, Güeil, Figueroa y Bermejillo, Pérez de 
Guzmán, Santiago Concha, Mesa de Asta, Car-
vajal y Quesada, Muñoz Vargas y otras más. 
También asistieron el presidente del Senado, 
general Azeárraga; los embajadores de Fian-
cla é Italia, el ministro ¿e Bélgica, el ex minis-
tro Sr. Rodríguez Sau Pedro, el gobernador 
eivil, Sr. Sanz Escartín; el alcalde, vizconde de 
Eza ; el- académico Sr. Fernández de Béíhen-
court y otros. 
Ha experimentado ligera mejoría en su gra-
ve dolencia la señora Polo de Herrería, raaore 
poiítiea del ex ministro, ya fallecido, D, Alber-
to Boseh y Justigueras. 
INSTRUCCION PÚBLICA 
S O B R E 
UNA CÁTEDRA 
-o-
POB T E L E G R A F O 
BARCELONA 26. 
I El Prelado de La. Serena (Chile), Mon-
i señor Jara, ha salido hoy con dirección á 
, Roma. 
Monseñor se encuentra ya casi restable-
cido de Imal que lo aquejaba. 
-O 
BEADBS CARTAS 
f Se han expedido Reales cartas oe s u c e s i ó n 
¡«ti.el marquesado de Ceballos Carvajal á fa-
¡vór de D. Juan Antonio Morenes, y en el de 
iValbneua. de Duero á favor de D. Manuel de 
ila Roza. 
—También se ha autorizado á D. Narciso 
Sicart para usar en España el título ponti-
ficio de marqués de San Antonio, 
BODAS 
Se ha concedido Real licencia para con-
traer. matrimoDio á doña Mercedes Martíuez 
«e Pisón, hija de.los marqueses del Puerto, con 
Manuel González de Castejóu, hijo de los 
Marqueses del Vadilio. 
—Se. ar.aacian para fecha próxima los enla-
ces de tres de los hijos de la marquesa viuda 
*el N e r v i ó u e l poseedor del título, con la 
^Sorita María Carolina Sánchez Pleytés y 
Jíaiénez, hija única de los marqueses do Fró-
'"usta, y 1^ señoritas de Armero y Castrilio, 
.^ectivameníe, coa el conde del Fresno de la 
'oeote y con el primogcniío de los marqueses 
v iUamarta. 
-o-
ÍÍÁ DvFAXTA ISABEL DE VLUE 
Ayer salió de Madrid, emprendiendo el via-
je que tiene pro.yeetado por el Xoroeste de 
España, S. A. la Infanta Doña Isabel, que 
fué despedida por SS. AA.. los Infantes Don 
Carlos y Don Fernando; el gobernador civil, 
Sr. Sanz Escartín, y el militar, general Coutre-
ras; el alcalde y los elementos palatinos y mili- i 
tares.. 
iSu Alteza salió de Madrid en automóvil, 
acompañada de su dama, la señorita Margot 
Bertíán de Lis, y de su secreta: io particular, 
Sr. Coello. 
La Infanta proponíase llegar por la noche 
á, Palencia,. pernoetanQo allí y siguiendo su 
viaje en la mañana de hoy á León, Monforte, 
Lugo, Monaoñedo, El Ferrol y La Cor uña, de-
teniéndose un día en cada uno de estos puu- j 
tos. 
Desde La Coruña marchará á Santiago, y 
de esta población á La Toja, en cuyo bal-
neario pennaueeerá cuatro ó cinco días. 
Seguirá á Vigo, donde estará tres días: 
de allí á Moudariz y Orense,' y luego, em-
prenidieudo ya el regreso, visitará Zamora, Sa-
lamanca y Avila. De aquí marchará ya directa-
mente á San - Ildefonso, donde se propone 
llegar del 22 al 23 de Julio. 
En todos los pueblos y poblaciones del tra-
yecto so preparan numerosos festejos en ho-
nor de la Infanta. 
POB T E L E G R A F O 
EX LA GRAXJA 
LA GRANJA 26. 
Esta mañana llegaron los embajadores de 
Francia en Madrid, que almorzaron con Sus 
Majestades. También lo hicieron el coronel 
Marzo, nuevo director de la Academia de In-
fantería, y el de igual grado de Estado Ma-
yor D. Leocadio López. 
Después de almorzar, SS. MM. los Reyes 
y los señores de Gcoffray pasearon por los 
jardines, corriendo las fuentes. 
Esta noche tendrá lugar la inangirración d'el 
teatro. Asistirán los Reyes y los embajadores 
de Francia. 
Los exploradores, que se hallan en Ríofrío, 
han recibido la visita del gobernador de Se-
govia y del Sr. Prado y Palacio. 
Mañana irá S. M. á Ríofrío para visitar el 
eampaínénto; 
EN' SAX SEBASTIAN 
¿ASÍ SEBASTIAN 26. 
Ha Uegaó'o S. A. R. la Princesa Isabel de 
Rumania, que fué recibida en la estación por ¡ 
el jefe de la Casa de S. M . la Reina madre, j 
Sr. Príncipe Pío de Saboya, y las autoridades. | 
Esta tarde fué á Biarritz, acompañando á la i 
Reina Cristina. Allí tomaron el té. 
DON HERMENEGILDO LLAGUNO 
P r e p a r a n d o ¡ a i n i q u i d a d . 
E n la Gaceta de ayer se publica la Real 
orden convocatoria del concurso para la 
provisión de la nueva cátedra innecesa-
r i a . ' ' I n s t i t u c i o n e s políticas y civiles 
de América". 
He aquí el texto: 
' 'limo. Sr.: Creada por Real orden de 22 
del corriente en el doctorado de las Facul-
tades de Derecho y de Filosofía y Letras 
(Sección de Historia) la edra de Historia 
de las instituciones políticas y civiles de 
America, 
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien 
resolver que, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 2.° del mismo decreto, se 
anuncie la provisión de la nueva cátedra á 
concurso entre catedráticos de asignaturas 
análogas, en activo servicio ó excedentes. 
Se considerarán análogas á estos efectos 
las de Historia general del Derecho español. 
Derecho político español comparado con el 
extranjero y Derecho mercantil de España 
y de las principales naciones de Europa y 
América, por el orden de preferencia en 
que van citadas. 
De 'Real orden lo digo á V. I . para su 
conocimiento y efectos.—'Dios guarde á 
V. I . mucihos años.—-Madrid, 23 de Junio 
de Ii914.—Bergamín. 
Señor subsecretario de este ministerio." 
Como ven nuestros lectores, y según ya 
hemos manifestado desde estas mismas 
columnas, se va á tiro hecho. 
Se establece una analogía inadmisible 
entre la cátedra de Historia general del 
Derecho español y la que recientemente 
se ha creado. ¡ Como si no fuera posible 
ser un consumado maestro en los Códi-
gos y leyes Godas, en las Instituciones 
medioevales de Castilla, Aragón, Catalu-
ña y demás reinos cristianos de la Pe-
nínsula, que es lo que constilu.ye el fon-
do de la asignatura de la Historia gene-
ra l del Derecho español en todas nues-
tras Universidades, é ignorar, al mismo 
tiempo, cuáles han sido las Instituciones 
políticas y civiles de América! 
Sin embargo, el agraciado explicó His-
toria del Derecho, y cuando se hacen los 
Reales decretos con pie forzado, es mu-
cho pedir que sean además consecuentes 
y lógicos. 
Si el famoso ex director hubiese ex-
plicado... ó cobrado por explicar, Ha-
cienda piihijcn ó Arte culinario, talfK Im-
bieran sido las asignaturas calificadas de 
análogas por la ley. 
Entre los elementos católicos de Ma-
dr id comienza á iniciarse un movimiento 
de oposición á la escandalosa arbitrarie-
dad ministerial. También se ocupan del 
caso algunos diarios de provincias. 
Nosotros, por nuestra parte, seguire-
mos clamando contra este nuevo caso de 
dilapidación y favoritismo. 
h) Este tanto por ciento se modificará 
cuando de la liquidación de algún presupuesto 
del Estado resulte alterada la proporción á 
que se retierc la base anterior en más de un 
dos por ciento. 
c) Las Delegaciones de Hacienda de las pro-
vincias mancomunadas abonarán trimestral-
mente á la Mancomunidad el tanto por ciento 
establecido de los ingresos realizados. 
Construcción de caminos vecinales. 
Apenas constituido el Consejo, formuló, á 
lá vista de los antecedentes recogidos en ead.i 
provincia por los diversos Ayuntamientos, el 
plan de caminos vecinales y puentes económi-
cos, que comprende una red de 1.591 kilóme-
tros, y que ha de poner en comunicación á to-
dos los pueblos y en primer término á aque-
llos, por pequeños que sean, que actualmente 
se hallan aislados. De estos 1.591 kilómetreí, 
corresponden: 137,700, á Barcelona; 238, ú 
Gerona; 913, á Lérida, y 302,300, á Tarragona. 
Y acudiendo al concurso de .subvenciones con-
vocado por el Ministerio de Fomento en 25 de 
Marzo último, formalizó la proposición para la 
eonstrueeión, por contrato directo con el Es-
tado, de ios 300 kilómetros que aquél subven-
ciona, y cuyo importe total, pagadero en tres 
años, es de 3.433.000 pesetas. 
A este plan de caminos vecinales y su cons-
trucción, han de seguir el de las carreteras co-
marcales de construcción sólida, j-a en estudio, 
que unan todas las comarcas de las cuatro pro-
vincias. 
M. D E BOPARÜLL Y ROMANA. 
E L DIA D E A Y E R V A R I A S N O T I C I A S 
I N F O R M A C I O N P O L I T I C A 
E N E L S E N A D O . E N E L C O N G R E S O 
:: SERVICiO :: 
TELEGRAFICO 
El Convenio italo-español. 
ROMA 26. 
Ai discutirse en el Senado el Convenio de 
comercio y navegación con España, el señor 
Malvezzi hace constar que es un hecho inne-
gable la resurrección económica de España y 
la reconstitución de su Ejército y de su Ar-
mada. 
"Se había dicho—añade—que el marqués Di 
Sangiuliano quería atraer á España á la Tri-
ple Alianza, mientras que su intención era 
únicamente estrechar los lazos de amistad en-
tres dos naciones de la misma raza, y el Trata-
do está inspirado en este propósito." {Aplau-
sos) . 
El señor Bettoni d'eclara que no es entusiasta 
del Convenio, porque éste no es ventajoso pa-
ra Italia y sólo aprovecha á España. 
El señor Parpaglia combate el Tratado por-
que perjudicará á la industria corchotaponera 
italiana. 
* v ; Líos diputados. 
ROMA 26. 
La sesión de la Cámara de Diputados ha du-
rado hoy, lo mismo que ayer, desde las diez de 
la mañana hasta las diez de la noche, por con-
tinua-r los socialistas en su obstrucción á los 
proyectos tinancieros del Gobierno, 
VIAJES 
j E a c salido de Madrid: Para Biarritz, la 
J/jfieesa Pío de Saboya y sus hijos; para Sau 
Kriastián, «í marqués de Borghetto y doña 
Abella, viuda de De Carlos; para Coud-
> U maicjuesa viuda de Hoyos; para Bi.l-
(j-' señores de Ibarra (D. Fcrnaüáo"); para 
|**2én, los señores de Gómez Acebo (D. Se-
LT-^n); para Orense, doña Dolores Suárez, 
ê García Camba: para Sevilla, duu 
RVJ ::so Marañón, v para La Toja. D. Eev-
P 0 ^-ar-dó Settuv. ' 
El teléfono nos comunicó ayer la triste 
é inesperada, nueva de la muerte del señor don 
Hermenegildo Llaguno, á consecuencia de una 
congestión pulmonar, cuyo desarrollo ha sido 
rapidísimo. 
Pertenecía el finado á la estirpe de los vie-
jos tradicionales cristianos españoles, conse-
cuentes con su fe en todas las manifestacio-
nes de su vida, y brilló por su caridad evangé-
lica y su. celo por la salvación de las almas. 
Protegió con mano generosa la propaganda de 
las ideas católicas y fué benemérito favorece-
dor de la Buena Prensa. 
A su viuda, doña Casilda Dugañona, y á 
sus hijos D. Vicente y doña Rosario, hacemos 
presente el testimonio de nuestro más sentido 
pésame, y á nuestros lectores pedimos una 
oí ación por el alma,'del finado.- _, " 
De'egaciones de servicios del Estado. 
Encaigándosc la Mancomunidad -de las fun-
ciones de Obras públicas. Cultura y Bc-nefi-
ceneia, correspondientes á las provincias man-
comunadas, su gestión—la ¡de la Mancomuni-
dad—pueoe resultar tan intensa y tan prove-
chosa, que, á. más del bien que directamente re-
portare á Cataluña, su álto ejemplo sería el 
más podeioso incentivo para el despertar de 
las demás regiones; y este resurgimiento re-
gional, aportando á la obra común nuevos ele-
mentos y nuevas energías que hoy quedan tris-
temente perdidas, señalaría la hora ¿el rena-
cimiento y regeneración detinitivo y esplendo-
roso de España y de todos sus viejos elemen-
tos orgánicos. 
Tal es, extractada, la exposición dé motivos. 
El acuerdo es el siguiente: 
Primero. Haciendo uso de la faculta? que 
establece-el Real decreto 'de 18 de Diciembre de 
1913, pedir al Gobierno la delegación á la 
Mancomunidad de Cataluña de las funcio-
nes que las leyes otorgan á la Administra-
ción Cential en las provincias catalanas res-
pecto los siguientes ramos: 
a) Carreteras y caminos. 
h) . Ferrocarriles, tranvías, puertos, obras 
de saneamiento, abastecimiento de aguas, ca-
nales, pantanos y rectificación de ríos y to-
rrentes. 
c) IComunieaciones telegráficas y telefóni-
cas interurbanas que no sean de carácter ge-
neral. 
d) Repoblación y reglamentación de la ex-
plotación y aprovechamiento de bosques, cons-
trucción de caminos forestales, higiene pecua-
ria y defensa contra las plagas del campo. 
e) Catastro. 
/ ) Monumentos nacionales. 
g) Enseñanza técnica -de Artes y Oficios, 
industrias mercantiles, 'de bellas artes y agríco-
la, incluyendo las diferentes estaciones CNIH-
lentes ó posibles en Cataluña (biológicas, pe-
cuarias y piscícolas). 
Ti) Edificios escolares. 
i) Beneficencia é higiene pública. 
• j ) Archivos, Museos y Bibliotecas. 
/, ) Instituciones de ahorro y previsión, 
1) Instauración de los doctorado?. 
'Segundo. Para compensar económicamente 
á la Mancomunidad del coste de los semeios 
que le sean delegados, pedir al Gobierno la ce-
sión de una ó más contribuciones directas, y si 
esta cesión no fuese base justa ó eonitátiva 
de compensación ó por cualquier otro moti-
vo no fuera viable, se procu*rH establecer la 
compensación con arreglo al pÁccdimiento si-
guiente:-
a) Se tomará por base la liquidación de 
los cinco últimos presupuestos del Estado, y 
se determinará el tanto por ciento de los in^i v-
sos totales que hayan absorbido en las provin-
cias de régimen tributario .común, los servi-
cios que se deleguen á la Mancomunidad, á ¡a 
cual el Estado le cederá un tanto por ciento 
igual al cjue resulte de la. liquidación anterior 
éc todos los ingiesos obtenidos en las provia-
eias mancomunadas. • ^ 
P O E T E L E G R A F O 
DE MELIIzLA 
Varias noticias. 
• *MELILLA 26. 
El general Jordana visitó hoy la nueva po-
sición de Kuriat üttat, donde le esperaban los 
generales Aizpuru y Villalva, que recorrieron 
dos lugares y las aguadas que en ellos radican. 
Se ha celebrado el zoco de Yemáa Buyahi, 
asistiendo por vez primera la Policía indíge-
na, que fué bien acatada. 
Las impresiones son muy optimistas. 
Los heridos eui-opeos mejoran considerable-
mente, sobresaliendo en la mejoría el teniente 
Arroyo Pontevedra. 
D H P O R M E S O F I C Í A L E S ^ 
Ue Melilla. 
Comunica el comandante general que con-
tinúa reinando absoluta tranquüidad en el te-
rritorio, en el que se completan con toda ra-
pidez las obras de fortificación de las nuevas 
posiciones y la apertura de pozos y caminos. 
Se han presentado en Kuriat Luta ocho 
jefes principales del Kianen, fracción vecina 
á Hassi Berkan, que habita al Sur del Zia-
ta, haciendo protestas de adhesión y amistad 
y manifestando además que están dispuestos 
á ayudíirnos en todo lo que se pida, pues se 
hallan plenamente convencidos de las buenas 
intenciones de España para con ellos. 
Como deseaban conte^titción á sus propo-
siciones para leerlas mañana en el zoco de 
Yemáa, el general Jordana los dijo que acep-
taba con gusto, en nombre de España, su 
amistad y adhesión, que estimaba en mucho, 
así como la de todos los indígenas que de-
searan estar á nuestro lado. 
Añade el comandante general que ha visi-
tado á los heridos, que, en general, mejoran. 
La herida del teniente Arroyo no es tan gra-
ve como se creyó al principio, y seguramente 
curará pronto, si no sobreviene alguna com-
plicación inesperada. 
Los heridos de la harka amiga, es decir, 
los que no pertenecen á ninguna unidad de 
las fuerzas indígenas, orgullosos de que los 
hayan herido combatiendo al lado de Espa-
ña, aseguran, sonrientes, que ellos están con-
formes con todo lo que les ocurra por servir 
al Maghzen españoL 
De Larache. 
Participa el comandante general que llegó 
el vapor Canalejas, conduciendo siete jefes 
y oficiales y material, quedando listo para 
zarpar á primera hora mañana para Areila y 
Cádiz. 
El zoco semanal del jueves se ha celebrado 
en Areila con gran concurrencia y numerosos 
indígenas, asistidos en el dispensario del mis-
mo. 
De Tetuán. 
Da cuenta, el comandante en jefe que al ha-
cer la descubierta la mehalla, al otro lado del 
río, sostuvo tiroteo con grupo enemigo, te-
niendo dos askaris heridos leves. 
De Ceuta. 
Telegrafía el comandante general que no 
ocurre novedad en aquella plaza ni en sus po-
siciones. 
Toda la correspondencia que se envié 
á EL DEBATE, deberá dirigirse á la 
calle del Desengaño, número 12, don-
de han quedado instaladas las ofici-
nas de Redacción y Administración. 
Jomada de la dependencia mercantil. 
Ante la (Comisión que entiende en este pro-
yecto informaron ayer el Círculo de la Unión 
Mercantil, representado por el Sr. Zurano; 
' 'La Unica'' (ultramarinos), por el Sr. Fernán-
dez Moreno; el gremio de tratantes de carbo-
nes y leñas al por maj'or, y en su nombre 
el -Sr. Balboa; el de mercería por menor, re-
presentado por el Sr. Vergara; los dependien-
tes -de peluqueros y barberos, presentando sus 
conclusiones D. Celiano Martín, y el de expen-
dedurías de leche, representado por D. Marce-
¡ lino García. 
Por haberse suspendido la información oral 
se presentaion por escrito los reparos hechos 
al proyecto por la Federación gremial españo-
la, en nombe de distintos gremios de Zara-
goza, San Feliú de Guixols, Tarragona, Se-
villa, Ferrol, San Sabastián, Gerona, Vallado-
lií, Valencia, Barcelona, Pamplona, Gijón, 
Cádiz, Bilbao, Santander, Logroño, Coruña, 
Huelva, Vitoria, Alicante, Tolosa, Vergara, 
Córdoba, Lérida y Cáceres. 
A excepción de lo infonnado por el repre-
sentante de los dependientes de peluquerías, 
todas las opiniones emiti 'as fueron contrarias 
ai proyecto del Gobierno. 
líos riegos dea Segura. 
La fComisión de regantes de la parte alta 
del Seguía visitó ayer en el Senado al presi-
dente del Consejo de ministros para reiterar-
j le las peticiones que tienen formuladas por 
! escrito al señor ministro de Fomento. 
El Código minero. 
El Sr. Ugarte leyó ayer en la Alta Cáma-
ra el .proyecto d'e Código minero, presentado 
en la última etapa del Gobierno liberal por el 
Sr. Villanueva. 
El espíritu del proyecto de ley es comple-
tamente innovador, del que presidió la redac-
ción de nuestra anterior legislación minera. 
Eu él se t-iata ampliamente de lo relativo 
á la policía de las explotaciones mineras, pre-
ocupándose ¿'e los derechos de los obreros em-
pleados en las labores de arranque y do bene-
ficio de minerales. 
El proyecto de ley, inspirado en la novísi-
ma legislación extranjera, ha sido p:esentado 
por el actual Gobierno, con el propósito de 
que se discuta ampliamente, d'ada la trans-
cendencia del mismo para los intereses de la 
industria española. 
Proyectos ferroviarios. 
La Comisión permanente de obras .públicas 
ha dado dictamen favorable al proyecto de 
ferrocarril de Cifuentes á Molina de Aragón. 
Eespeeto al de San Martín del Rey á Lieres 
y de Lieres al puerto dd Musel, la Comisión 
Jia. pedido detenninados antecedentes que juz-
ga indispensables para dictaminar. 
Las Exposiciones de Barcelona. 
La Comisión dietaminadora del proyecto 
de ley concediendo un crédito de 10 millo-
nes de pesetas con destino á las Exposicio-
nes .cJe Barcelona, ha sido visitada ayer, en 
señal de gratitud, por el nuevo alcalde de di-
cha capital, acompañado por los representan-
tes en Cortes de la provincia. , - i - -* - , 
EN EL CONGRESO 
La clausra del Parlamento. 
Ni hoy, ni el miércoles, ni nadie sabe cuándo, 
se cerrarán las Cortes. 
El Gobierno piensa desde el jueves de un 
modo muy distinto á como pensaba el miér-
coles. 
Ayer manifestó á los periodistas el Sir. Gon-
zález Besada que el jueves d'e la semana pró-
xima se empezaría á discutir el proyecto de 
escuadra, y que ignoraba cuándo se cerrarán 
las Cortes. 
—Hay tarea para bastantes días—'dijo. 
—i A pesar del calor?—le preguntó un re-
pórter, 
—1¡ Qué le vamos á hacer!—respondió enig-
máticamente D. Augusto.—Y luego agregó: 
—Asuntos políticos de capital interés nos 
i imponen este sacriñeio. 
j Y terminó su conversación con los chicos de 
i la Prensa lamentándose d'e que el Sr. Soriano 
y otros republicanos se opongan á la discusión 
del proyecto de escuadra. ' 
El Sr. Villanueva. 
El Sr. Villanueva se quedó en los pasillos 
durante la sesión de ayer tarde. 
Dijo á los periodistas lo que hace varios 
día? manifestó á un redactor de nuestro pe-
iriódieo: que el Gobierno aprueba el acta sin 
i contar en la mayoría con el número necesario 
! de diputados. 
Capítulo de conferencias. 
A última hora de la tarde de ayer cele-
braron una extensa conferencia reservada, en 
el despacho de ministros del Congreso, el 
presidente de la Cámara, Sr. Besada, y el 
jefe del Gobierno, Sr. Dato. 
Ambos conferenciantes salieron del despa-
cho malhumoradísimos, y, por esta causa, así 
como por lo prolongada1 y misteriosamente 
que se celebró la conferencia, ésta fué objeto 
de varios comentarios. 
En el rápido de esta mañana marcha á Za-
ragoza, á las nueve, el Sr. Besada, y queda 
encargado de la presidencia de la Cámara po-
pular D. Francisco Aparicio, que abrirá la 
sesión de esta tarde, si concurren número su-
ficiente de diputados. 
Telegramas á granel. 
El. jefe interino de los liberales romanonis-
tas, Sr, Villanueva, recibió, durante la tarde 
de ayer, innumerables telegramas y telefone-
mas de numerosas entidades de toda España, 
rogándole encarecidamente que la minoría libe-
ral no ponga dificultades á la discusión y 
aprobación en el Congreso, del proyecto re-
lativo á la construcción de la segunda escuadra. 
E l ' citado señor Villanueva, que cuenta en 
los escaños liberales, desde que está al frente 
de la jefatura, con los ex ministros señores 
Alba. Rodríguez de la Borbolla y Gasset, les 
consultó sobre el particular, y no es aventura-
do decir que las impresiones de todos los con-
sultados fueron contraídas á la discusión y 
aprobación del proyecto á que nos referimo-?. 
Los republicanos seguían ayer firmando en-
miendas y más enmiendas contra el proyecto, 
y el elocuente diputado tradicionalista Sr. Llo-
rens abriga el propósito de combatirlo. 
Por todas estas causas es muy probable que 
el Gobierno, tomando en cuenta la animadver-
sión reinante en los elementos políticos con-
tra el tantas veces mencionado proyecto de es-
cuadra, haga ver á Su Majestad el Rey la con-
veniencia ¿e aplazar la discusión para más 
tarde. 
Eeimión de Comisiones. 
Las Comisiones encargadas de dictaminar 
en los proyectos de contarto del trabajo y 
reforma de la ley de Accidentes, se reunieron 
ayer, nombrando presidente de ambas al se-
ñor Azcárate, y secretarios á los Sres. Pidal 
y conde de Gamazo, respectivamente. 
Han acordado abrir una información es-
crita hasta el 1 de Octubre, y oral, durante el • 
corriente mes. 
M Convenio con Italia. 
Según nos manifestó el presidente de la Cá-
mara, la discusión del Convenio con Italia 
durará probablemente hasta el miércoles. • 
El miércoles se votarán definitivamente en 
el Congreso los proyectos sobre azúcares y 
el Convenio con Italia. ^ 
LOS MURÍSTAS 
A los republicanos y socialistas españoles. 
Desde que se resolvió la crisis política de 
Octubre • último, venimos los partidarios de la 
política representada por D. Antonio Maura, 
sosteniendo una persistente y ardorosa campa-
ña en su favor. Del fondo de nuestra doctrina 
podrá juzgar cada cual como guste, pero pa-
ra la forma nadie ha discurrido censura al-
guna. Es esto perfectamente explicable, por-
que no hemos hecho otra casa «ao buscar al 
pueblo, hablar al pueblo, fiarlo todo en él 
pueblo y someternos al juicio del pueblo. De 
ahí que hasta nuesferos más enconados adversa-
rios hayan respetado el sentido democrático 
de nuestros trabajos y le hayan prodigado elo-
gios en el Parlamento y. en la Prensa. 
Creíamos, pues, que habíamos contribuido 
á implantar en España un sistema de cultura 
política, merced ál cual todos ofrecíamos nues-
tras ideas al juicio público y esperábamos su 
fallo por el imperio de la razón y no por los 
impulsos de la violencia. 
Mas he aquí que de pronto y sin razón que 
lo justifique, algunos periódicos de tinte ra-
dical empiezan á publicar proclamas amena-
zadoras y á apelar á la fuerza bruta para con-
trarrestar nuestra acción ciudadana. 
Claró es que ni las demasías de lenguaje 
ni lás amenazas de ningún género han de de-
tenernos en nuestro camino. Pero nos . importa 
mucho llamar la atenoión sobre- este fenóme-
no á todos los españoles, y muy especialmente, 
á nuestros adversarios del campo de la iz-
quierda para decirles: 
Primero. Que no podemos creer que los que 
en España se titulan avanzados, so'presten á 
seguir la marcha que les tracen determinados 
conductores. Tenemos planteada una lucha da 
ideas y esperamos que á nuestros mcetings, á 
nuestras manifestaciones y á nuestras publi-
caciones se conteste con otros actos del mism^ 
género, sin tratar ,de imponer .la peregrina 
teoría de que las actuaciones políticas que 
buscan el sentimiento y la inteligencia del 
pueblo, deben contestarse á palos y á tiros. 
Segundo. Que si hubiera algunos extravia-
dos que se prestasen á hacer el juego á los' 
apóstoles de la agresión personal, estaría per-
fectamente justificado nuestro derecho de de^ 
feusa; y 
Tercero. Que los ataques que se anúneiaii 
podrán dañar á los elementos de la derecha, 
pero deshonran más á los de la izquierda; y 
en todo caso, al único -que beneficiarán es á 
este Gobierno, que obtendrá gran provecho si-
encuentra colaboradores sumisos para prestar-
so á impedir ó dificultar nuestra propaganda, 
Madrid, 26 de Junio de. 1914.—El Comité 
Central de Acción maurista.—Angel Ossorio.— 
Antonio Ballesteros.—José Fernández Bedon-
das.—José García Ccmuda.—Joaquín Santos 
Escay.—Antonio Fleta. 
Ñuevo periódico. 
¡Se dice que en breve aparecerá, un nueva 
periódico con el título Acción Maurista. 
Bl nütin de Barcelona. 
Anoche salieron para Barcelona los jóve^ 
nes mauri-stas, que asistirán al mitin del do-
mingo. 
Conferencia suspendida. 
La conferencia que en la tarde de ayer de-
bía pronunciar en el Círculo de la Juventud 
maurista el excelentísimo señor D. Gustavo 
Morales, tuvo que ser suspendida por indis, 
posición repentina del conferenciante. 
El Sr. Maura á Santander. 
El ilustre jefe del partido conservador, don 
Antonio Maura, sailió ayer tardo, á las cua-
tro, de Madrid con dirección á Santander. 
Va en automóviL Se detendrá en Valladolid 
para saludar á algunos de sus parientes, j 
en Rueda, con objeto de visitar al señor con» 
de de Nava, hijo político de D. Germán Ga» 
mazo, y á los hijos de dicho aristócrata. 
Pasará en Santander unas horas, y se di-
rigirá después á Solórzano, en donde pasará 
el verano. 
Con el viaje del Sr. Maura ha coincididol' 
el de otros caracterizados mauristas, • ' 
DE MADRUGADA 
lEn la madrugada de ihoy el subsecretario 
de Gobernación, Sr. Sáenz de Quejana, al ha-
blar con los periodistas dijo que elementos 
obreros y patronales de Barcelona, reunidos 
en e¡ local do. la Caja de pensiones y ahorro 
para la vejez, habían acordado felicitar al 
Gobierno por su ¡proyecto de ley de seguro po-
pular. 
Dijo también-que el gobernador de Valencia 
comunicaba haber estallado en aqueHa capital, 
frente al buzón de Correos, un pequeño petar-
do, que no produjo desgracias n i dejó apenas 
señal de la explosión. 
El gobernador de Valladolid da cuenta de 
haber llegado la Infanta Doña Isabel, quien 
después de hacer varias visitas siguió su viaje 
á Palencia, y el gobernador (Je esta provincia 
telegrafía también ofleialmonte al ministro de 
la Gobernación, dándole cuenta de la feliz 
llegada á aquella capital de la augusta dama, 
que fué saludada ¿ior las autoridades, siendo 
aclamada por el pñeb*o. 
En Zamora, según dice el gobernador civil, 
se ha solicitado autorización por los elemen-
tos mauristas para celebrar un mitin, que ten-
drá lugar en el teatro Principal, y. en el que to-"" 
/ 
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maráa parte oradores de ia Juventud inau-tista 
de Madrid. 
; Por último, dijo el Sr, Sáenz de Quejaría 
que había salido de Sevilla, con dirección á 
Madrid, la peregrinación teresiana, formada 
por 270 peregrinos, bajo la presidencia del 
excelentísimo Cardenal Almaraz. 
Después de facilitar estas noticias el sub-
secretario de Gobernación, anunció que esta 
mañana, á ¡as once, volverá á reunirse el Con-
sejo de ministros. ¿Y Cortes, basta cuándo 
habrá? 
. —No sé; el miércoles será en el Congreso 
la votación del proyecto rebajando el impues-
to sobre azúcares, y empezase el Senado, el 
mismo día y al siguiente, se reúna la Comi-
sión de Presupuestos de la Alta Cámara, dando 
dictamen, hasta el viernes no podrá comenzar-
se en ei Senado la discusión, y eso contando 
con que se declare la urgencia del proyecto, 
paes de otro modo tendría que quedar tres 
días sobre la Mesa. 
Pero es que la opinión general esta tarde 
entre los ministros era la de que las Cortes no 
se cerrarán mientras no quede aprobado el 
proyecto de ley dé segunda escuadra. 
No sé nada, porque no he 'hablado nadâ  de 
este asunto con ningún ministro. Lo que sí sé 
es que en el Tribunal Supremo se han presen-
tado ya varias reclamaciones contra las ac-
tas de elección por los distritos de Sorba, Ro-
qnetas, Caspe, Chantada, y Pravia. Como quie-
ra que se dan odho días para presentar docu-
mentos, contando este plazo y el tiempo que el 
Supremo se toma para dar fallo, basta media-
dos de Julio no podrán estar despachadas. 
Entonces los nuevos diputados no jurarán 
ahora... á menos que tengamos Cortes hasta 
Santiago. 
lEÍ Sr. Siáenz de Quejajia terminó su conver-
sación dedicando un caluroso elogio al señor 
vizconde de Eza por haber encontrado el medio 
i de hallar quién preste al Ayuntamiento de 
Madrid 20 millones de pesetas en las condi-
ciones en que el empréstito ha sido contratado. 
NOTICIAS VARIAS 
Fuga de diputados. 
En el expreso de ayer tarde salieron pava 
Barcelona, la mayor parte de los diputados 
por las islas Baleares, y el señor conde de 
framazo, que va á instalanse con su familia 
á la finca que posee en ei Tibidabo. 
Coincidiendo con la inauguración de los 
nnevos gráficos del servicio de trenes para el 
verano, abandonaron también la corte en- el 
día de ayer otros muchos diputados, que mar-
charon á sus provincias. ^ ^ ¿ « ¿ ^ ;..: 
13 proyecto de escuadra.. 
Nuera actitud del Gobierno. 
Ha sido comentadísima. la noticia circulada 
6 raíz del regreso de La Granja, del presiden-
te dd Consejo, Sr- Dato, relativa al' proyecto 
de escuadra-
se daba como cierto que dicho proyecto 
DO sería sometido por ahora á la discusión del 
Parlamento, y quien más interés mostró en 
anfúndir tal creencia en la opinión pública, 
fué el propio Gobierno. 
Sin embargo—se decía ayermen algunos cen-
tros políticos—, ha bastado que el jefe del 
Gobierno estuviese en La Granja unas cuan-
tas horas para que desistiese de sus propósi-
tos, en forma tal, que se encuentra dispuesto 
á que no se «erren las Cortes sin que antes 
sea disentido d proyecto famoso. 
M director general de los Registros. 
[Saiocibe abandonó Madrid, con dirección á 
•Vichi (Francia), Sr. Jorro, director general 
-ida los Registros y dfel Notariado y íáiputado 
-» Cortes. 
Durante la ausewia de dicho alto-funciona-
JTO, queda encargado de la dirección el subse-
cretario dei Mmisfcerío de Gracia y Justicia, 
SE , Cañal. 
| {Pírocedtenfbvfe París, Iha^regresado^á Madrid 
«í ex ministro Sr. Alba, 
A«?er tarde asistió á la sesión del Congreso. 
Un. banquete. 
• JBI Sr. Dato fué obsequiado con^nn banque-
óte potr la tConrEión del Mensaje. 
Los Consumos. 
•El aJcaíde dei,Monforte ba. telegrafiado á los 
«mores ministro de Hacienda y diecc-tor gene-
ral de Propiedades, pidiéndoles el restableci-
miento de los Consumos .en nombre; de aquel 
¡pueblo. \ 
ÍBI gobernador de Sevilla. 
Hoy sale parai-Sevilla-el nuevo,, gobemadorj 
Sr. Sanj.urjo. 
El Ministerio de la Gobernación 
y los Ayuntaanientos. 
TA Ministerio de la Gobernación ba publi-
cado una circular amenazando con multas á. 
•los Ayuntamientos que no paguen las deudas 
contraidas con los médicos titulares. 
Pidiendo vista pública. 
El Sr. Barco, candidato derrotado por Ro-
quetas, ha pedido qne se celebre vista pública 
del acta en el Supremo. 
Una inauguración. 
Con la asistendá del Sr. Lerroux, se celebra 
rá esta noche, á las nueve y media, la inau-
guración de la Casa del Pueblo Radical,- ins-
talada en la calle de Relatores, núrn. 24. 
CONSEJO DE MINISTROS 
A las once y media en punto de ayer se re-
unieron, los ministros en Consejo, del cual 
se facilitó la siguiente nota oficiosa: 
El presidente del Consejo dió noticia de 
que conforme á acuerdos anteriormente adop-
"tados, sometió anteayer á la firma de S. M., el 
<?ecreto por el que se concede el ducado de 
Talavera de la Reina á la señorita María 
Luisa Silva, hija del conde de Pie de Con-
cha. 
Se examinó detenidamente la situación de 
los trabajos parlamentarios en ambas Cáma-
ras, y el Consejo acordó convocar á los dipu-
tados asistentes de Madrid, para que concu-
rran el próximo miércoles, primero de Julio, 
á, la votación del proyectó de ley de azúca-
res, y del Tratado con Italia, si este último 
para entonces, como es de suponer, está ya 
aprobado por la Cámara. 
El Consejo aprobó la ponencia de los mi-
nistros de Instrucción pública y Goberna-
ción, relativa al cumplimiento de la senten-
cia del Tribunal de lo contencioso de 13 de 
Marzo de 1914, obtenida por el oficial de la 
Guardia civil D. Pedro Checa. 
Y no habiendo terminado los asuntos que 
estaban pendientes de deliberación, acordó 
el Consejo reunirse de nuevo mañana—por 
hoy—, á las once. 
muñeca deiccha, que tardará en curar uaos 
cuatro ó cinco días. 
En vista de que Belmente no puede tomar 
parte en la corrida del domingo en Zarago-
za, la Empresa ha dispuesto suspender la co-
rrida hasta el jueves. 
ICon Belmente alternarán Manolete y Ca-
misero. 
TORERO PAM/EOIUO 
En un manicomio de La Castañeda, estado 
mejicano, ha fallecido el excelente banderillero 
sevillano Cándido Muñoz, Pulguita de Triana. 
Fué en su época uno de los peones más apre-
ciados de los matadores que sabían lo mucho 
que Cándido Muñoz valía como peón y como 
rehiletero. 
Pulguita perteneció á la cuadrilla de Emi-
lio Torres, Bombita. A la retirada de éste, 
marchó á Méjico, donde toreó casi todas las 
corridas, entrando después á formar parte 
de la cuadrilla del espada Vicente Segura. 
Cándido Muñoz contaba cuarenta y nueve 
años de edad, y deja numerosa familia. 
Descanse en paz el pobre torero. 
CORRIDAS DE TOROS 
En Madrid. 
Los días 28 del corriente (domingo) y 29 
(festividad de San Pedro) se celebrarán las dos 
últimas corridas de abono. 
En la primera matarán seis toros del exce-
lentísimo señor marqués de Lien los diestros 
Quinito, Pastor y Punteret, y en la última, 
seis toros de D. Felipe Salas, Quinito, Rega-
terín y Gaona. 
Las dos corridas empezarán á las cinco de 
la tarde. 
En Vista Alegre. 
En Vista Alegre preparan para el domin-
go la lucha de un tal Mr. Suárez con "un toro 
de tres años y limpio de pitones". 
Míster Suárez, que tiene una. fuerza hercú-
lea, según dicen, cogerá al toro y lo reduei?á 
á la impotencia, con el auxilio de sus puños. 
En Tetuáu. 
En Tetuán correrán el domingo reses ê 
Garrido Santa María los diestros Cantaritoí, 
Amuedo v Galindo. 
L O S E S T R E N O S E N L A Z A R Z U E L A 
"LA FLOR DEL AGUA" 
Leyenda dramática en un acto y dos cuadros, 
de Said Armesto, música de Conrado del Campo. 
^Toros tf foreros 
BELMONTE, E S iMADRID 
.- Ayer, en el expreso, llegó á Madrid el es-
pada Juan Belmonte. 
• El^ popular diestro estuvo ayer mismo en 
la clínica del doctor Decref para que le reco-
nociese la mano derecha, que se lastimó el día 
«4 ioreauQo en Bilbao. 
P o r orden del doctor Decref le fueron apli-
eaoos & Beiiconfce los rayos X. eontirmainlo ¡a 
radigrafia la primera impresión d e l d o c t o r . 
Belmoate^ofre a n a g r a n d i s t e n s i ó n d e J a 
I*a C n i z del Mérito Xaval. 
CADIZ 26. 
Hoy ha sido impuesta solemuemeute á don 
Ignacio Bilbao Elorriaga, la cruz blanca del 
Mérito Naval, cuya condecoración le ha sido 
regalada por la colonia vasca. 
Los. obreros del campo. 
SBVILiLA 26. 
Se ha solucionado la huelga agrícola de 
Utrera. 
Se cree que también se solucionará esta 
noche ]a de Lebrija, para lo cual celebra-
rán una reunión los propietarios. 
En Alcalá de Guadaira ha comenzado la 
huelga, abandonando los obreros el cortijo 
Se Arma o. 
I m Exposición Hispano-Americana. 
SEVIDLA. 26. 
En el salón de actos del Ayuntamiento se 
reunió anoche el Comité de la Exposición 
Hispano-Americana, constituyéndose las sec-
cienes de Artes gráficas y de Prensa. 
Acoideufe oléetrice. 
LOGHOÑO 26. 
Comunican del vecino pueblo de Uruñrie-
la, que al hacer un tendido de nueva línea, 
hubo una derivación de tal intensidad, que 
en casi todas las casas ardieron los conduc-
tores, produci'ndose violentos incendios. 
Una joven de diez y nueve años ha muer-
to electrocutada, y varios vecinos han sido 
víctimas de quemaduras y sacudidas in-
tensas. 
Pidiendo un dictanteu. 
PONTEVEDRA 26." 
La Junta propagadora del origen español 
do Cristóbal Colón ha acordado dirigirse á 
la Academia de la Historia, pidiéndole que 
emita dictamen acerca del libro que escri-
bió Celso Riega defendiendo la tesis del ori-
gen español de Colón, y poniendo á dispo-
sición documentos que demuestran que el 




En la capilla del marqués de Riostra se 
ha celebrado el casamiento de su hijo Fran-
cisco; bendijo la unión el Sr. Guisasola, 
asistiendo á la ceremonia el Obispo de Tdy. 
La boda se ha celebrado en familia, por 
estar de luto. 
Una detención. 
N A N C Y 26. 
Ha sido detenido un súbdito austríaco, 
de quien se sabía tenía en su poder docu-
mentos militares referentes á Francia. 
El detenido había incitado á la deserción 
á varios soldados franceses. 
Pistolas y cartuchos. 
L I S B O A 27. 0,5. 
Las autoridades acaban de incautarse, en 
la estación de Azambuja, de un baúl con-
teniendo nueve pistolas y 2.500 cartuchos. 
Los propietarios del baül, llamados Pinho 
Ferreira y Picarra, han sido detenidos, cre-
yéndose que se trata de un simple caso de 
contrabando. 
Romántica es la leyenda dramática que 
con éxito franco y entusiasta se estrenó ano-
che en el teatro de la Zarzuela, romántica 
y pasional es la colosal partitura del maestro 
Conrado del Campo, y románticas son las 
circunstancias en que se dió y ganó la ba-
talla artística. 
Porque mientras se aplaudían en el tea-
tro las poéticas situaciones, los exquisi-
tos sentimientos, las vagorosas idealidades, 
los limados versos y la música emotiva exu-
berantemente melódica de inexhaurible rique-
za armónica, é instrumentada con maestría, 
de La flor del agua, Said Armesto, el autor 
de la letra, debatíase en el lecho del dolor 
Los orfeonistas fueron recibidos en la es-
tación por el Ayuntamiento, la Diputación 
provincial, las Sociedades corales y un nu-
merosísimo público que llenaba los andenes 
y que aclamó á los expedicionarios á su lle-
gada. 
Estos se dirigieron inmeidiatamente al 
local del Orfeó, precediéndoles en su mar-
cha por las calles varias bandas de música 
que habían salido á esperarle. 
El público les aclamó durante el tra-
yecto, y muy particularmente frente al local 
del Orfeó, donde se asomaron á los balco-
nes, dirigiendo la palabra á la multitud, el 
alcalde de Barcelona y los maestros Millet 
y Matheu. 
Al aparecer la bandera del Orfeó, se es-
Pero ya eso pasó, aiortunadamente. Coura- cuchó una ovación grandísima, 
do del Campo ha recabado su personalidad, j Los excursionistas, enmedio de sus triun-
Y si se aprovecvba de las lecciones y ejemplos i fos artísticos, en el extranjero, lamentan un 
de los que fueron, no copia servilmente, ta \ suceso doloroso. 
Durante el viaje de París á Londres, en-
s una se-
azos de sus 
atro horas 
no sigue á aquél en sos exageiuciones m ama-
neramientos, ni á éstos en sus aberraciones. 
(Concreción espléndida, triunfal, de esta úl-
tima manera, y plena posesión de sí, de Con-
rado del Campo, es la partitura que ha puesto 
á La flor del agua. 
¡OSTo! ¡No ha claudicado al dedicarse á la 
ópera española,, ó comedia, ó drama musica-
eon una enfermedad que pone en cuidado á , les, según quiera llamarse al género en cues-
sus familiaj-es, amigos y admiradores. Uión! ¡Todo lo contrario! 
El libretista, literato delicadísimo, escritor I La introducción es un diseño en que apun-
de cultura muy vasta y bien digerida, bien | tan muohos de' los temas ouc se desarrollan 
de llegar á la capital inglesa. 
E L CONDE D E ROMANONES 
POR T E L E G R A F O 
ARGEL 26. 
Esta mañana, el conde de Romanónos, 
acompañado del cónsul de España, ha visi-
tado el mercado de Maison Carrée, situado 
á unos diez kilómetros de Argel é impor-
tante centro de abastecimiento. 
El conde dedicó la tarde á visitar la po-
seguro de que su figura no sería absorbida 
por la del compositor, propúsose, ante todo 
y sobre todo, amontonar elementos líricos, 
pensamientos, pasiones, ambientes musicables. 
Acudió á la época, poetkísima de los bar-
dos, trovero?, trovadores y juglares, y á la. 
noche de San Juan, tioohe de ensueños y de 
amores, en que generaciones más crédulas, y 
por eso menos infelices que la presente, hun-
dían, ó pensaban hundir, las miradas, absor-
tas en sus porvenires sentimentales. 
Said Armesto es gallego, es decir, es pro-
fundo, es meditativo, es tierno, es sobrio de 
palabra y largo de lealtades, y redundante 
de afectos. Por eso no buscó el alma de su 
leyenda, ni en las moriscas Córdoba, Sevilla 
ó Granada, ni en las Cortes de Juan I I de 
Castilla ó Juan el Calador de Aragón, ni en 
las de. la, Provénza,, porque la, característica 
de los poetas populares de tales comarcas 
eran la pompa lírica y palabrera., el fuego 
imaginativo y el conceptismo galanteador tan 
hiperbólico como á flor de piel; inspiróse, en 
i'ambio, en narraciones de bardos bretones 
y escandinavos, cuyas dotes son más afines 
á las de los poetas galaicos, así como el cli-
ma, en que florecieron es semejante al de Ga-
licia. 
Se trata de una princesita y un príncipe 
de países imaginarios, y comarcanos, en el 
mapa, ideal, á los que sus padres quieren ca-
sax, por razón de estado. 
La princesa, Floshilda., anhela despoíar^e 
según las inclinaciones de su corazón, y re-
pugna los tratos que se hacen y paces que 
se compran al precio de sus ilusiones marchi-
tas y caídas. Por eso la víspera de San Juan, 
la velada en que los enfermos y los enamo-
rados bajan al valle á curar sus males y amo-
resj bebiendo en el valle la flor del agua, que 
es el agua del Rey en la noche del 'Bautista, 
ella está triste y febril, y rendida de lasitud; 
sólo tiene energías para reivindicar respetuo-
samente ante su padre y Rey el derecho á 
ser feliz. 
YA príncipe Conrado, que ha couseguido 
ver á Flosbilda, y que se ha prendado de 
ella, quiere que la infantiña rubia y soñado-
ra, le quiera por sus oua¡]i3ades personales, 
no por su dignidad de príncipe; y se dis-
fraza de juglar, y llega al palacio de la dama 
-de sus pensamientos, y .cuenta que peregrina 
por lejanas tierras, cantando á las puertas y 
bajo los ventanales de los castillos, como 
aquel page de "Ricardo Corazón de León", 
quien para averiguar en qué mazmorra de 
Alemania ó Francia tuviesen preso alevosa-
ménte á su señor, recorrió todas las fortale-
zas de ambas regiones, entonando las tro-
vas que sólo él y su amo sabían, y así descu-
brió su paradero, porque cuando moduló 
una de las típicas cantatas sobre el calabozo 
en que gemía el hermano de "Juan sin tie-
rra", aquél fe contestó desde las tinieblas de 
su prisión. 
Floshilda se inclina desde luego amorosa-
mente al falso juglar. Llora, y envidia, á los 
pastores y gentes de plebeya condición, que 
pueden unirse á los elegidos de sus corazo-
nes. Arrulladas sus penas por las canciones 
populares de los romeros que bailan alrede-
dor de las fogatas, se queda dormida. 
¿Es sueño? ¿Es realidad? La princesa ba-
ja, ó sueña bajar, al valle, á beber la flor del 
agm. Allí encuentra á las ninfas y gnomos 
del bosque y... al jifjlnr, que le pide le dé 
á beber en su cantarillo. como las otras no-
después, de extraorvinario poder descriptivo, j blación y sus alrededores. 
Él aria de la priucesa., maravillosa de lan-
guidez, de nostalgia, de melancolía airullado-
ra, de esa tristeza más dulce que to las las 
alegrías... 
El euarteto de los médicos entraña una vis 
cómir-a, y presenta una elegancia y garbo de 
factura deliciosas. 
La, romanza /íel trovador, cuyo motivo reco-
ge luego varias veces la orquesta, es una 
obra maestra, rebosando sentimiento, fanta-
sía y carácter. 
Los dos dúos de tiple y barítono en el se-
gundo y tercer cuadro, sobresalen por la, fuer-
za, por la emoción arrebatadora, 6 incontras-
table. 
Hay. finalmente, dos intermezzos estupen-
dos. En el primero se desarrolla, un tema 
en tiempo ,de vals con un vigor y una. distin-
ción supremos. 
El público que anoche asistió al estreno se 
dió perfecta, cuenta, de que asistía, á una so-
lemnidad artística, y vitoreó desde el prin-
cipio con fuego y orgullo. 
Sin embargo, La, flor del agua gustará más 
cada, día. Son muchas y muy refinadas las 
bellezas de su partitura para que todas pue-
dan percibirse con una sola audición. 
La señorita, Crebuet encarnó el personaje 
de Floshilda de una manera acabadísima. 
Su tipo físico ya es el de una, princesita. 
de leyenda. No le faltan ni los ojos áziües 
con destellos verdes. Añádase que viste la. 
obra con propiedad y gusto no exento de ca-
prir-ho. Y, singularmente, nótese que su tem-
peramento le ha hecho adelantar extraordi-
nariamente como actriz, pues empieza por 
sentir quizás demasiado. Es terrible la par-
tioella de Flishilda. En el límite de la texi-
tura, con modulaciones muy difíciles, con fra-
ses que exigen arte, no común, y sin latigui-
llos que provoquen el aplauso. Sin embargo, 
venció la señorita Crehuet en toda la línea. 
El barítono, Sr. Parera, es un artista, muy 
completo, voz de un timbre precioso y de 
conveniente volumen y extensión. Maestría 
notable en la emisión, y en uso de. la me-
dia voz dominio completo. Es muy buen ac-
tor y tiene tipo. Interpreló \n parte del 
príncipe. Conrado con mucha justeza. En es-
pecial, suspiró la trova y cantó los dúos muy 
felizmente. 
El Sr. Meana, como director artístico y 
como Rey, merece todos los plácemes y alien-
tos. 
Y lo mismo él maestro Luna., el inspirado 
y culto maestro Luna, cuya batuta es de hie-
rro, y cuya labor ha debido ser ímproba. 
Completaron el cuadro las señoritas Haro, 
Perales y Terán, y los Sres. Mareen, Vela, 
Gabrón, etc.. 
E l público, encantado, apesar de que no 
se le presentaron pornografías, ni cbabacaua-
áas, sino decencia y arte. 
'T.nego, las empresas y direcciones, que a fd ¡ 
primero se dedican, no tienen excusa, y la que 
consagra sus esfuerzos y dinero á. lo segundo i 
es acreedora, á plácemes . -rRAFAEL ROTULAN, I 
to, tales como piedra vieja, ladrillo de fnfl 
clase, etc., afirmando ambos técnico*; n ^ 
precisamente es la causa de la cati tr f ^ 
Emitido el informe escrito por k r . 
ésta lo entregará á los Tribunales 
adopten las resoluciones procedente/ * qc 
—En el boulevard de los Italianos" h« _ 
rndo hoy otro hundimiento. cn-
Ha quedado prohibida la circ-ul*^ 
vehículos en toda la zona inmediata. 
J2os oarkros. 
La Sociedad coopeiativa aExoelsior, Auto 
Industriar" está de enhorabuena. 
Además del éxito creciente que en el mun-
do deportivo han conseguido su Garage mo-
delo y Talleres de reparación, sitos en la calle 
de Alvarez de Baena en su magnífico edificio 
ad hoc construido, acaba de conseguir reso-
pantes triunfos con la marca Lorraine-Dié-
tridti que rep-resenta. 
En poco más d<e un mes ba batido esta 
excelente y afortunada, marea los tres más im-
portantes records de España. El 31 de Mayo 
último, en la carrera del R. A. C. E. "ílopa 
del Guadarrama", alcanzó la máxima velo-
cidad, cubriendo los 20 kilómetros en dpce 
minutos, ó sea una media, de 94: kilómetros á 
la hora en carrera en cuesta de 10 á 14 por 
100. 
El 18 del corriente consigue el record del 
León de Guadarrama, subiendo á aquel ouerto 
en cinco minutos y tres segundos, en condicio-
nes desfavorables por la excesiva humedad de 
la carretera, cuand'o el coche más veloz ha-
bía áleanzado igual ascensión en seis mirmtos 
treinta y seis segundos. 
Finalmente, la semana, pasada, en kilómetro 
lanzado, con los piñones pequeños de la. su-
bida, en la carretera de La Coruña, cúbre 
el kilómetro en veintiún segundos, lo que da 
una media de 165 kilómetros por hora. 
Pued'en ufanarse de estos triunfos, los más 
brillantes basta hoy conseguidos por el auto-
movilismo, los consejeros y accionistas de la 
Sociedad "Eixcelsior", y especialmente su jo-
ven é inteligente director, el señor marqués 
de Aulencia, primer conductor de España. 
Para celebrar sus triunfos fué obsequiado 
con un almuerzo íntimo en el Palaee Hotel, 
al que concurrieron todos los consejeros de 
la Compañía, el jefe de Talleres, D. Martín 
Radiola, y los presidentes del ¡Consejo de 
Administración y de la Junta d'e Fundado-
res, señores mai^pés de González Gastejón y 
í). Pascual de Algorta. . 
Nosotros nos congratnlamos también, por-
que es Soeiéulad que merece todas nuestras 
simpatías por su fin social, además del econó-
mico, que persigue. - . , • 
.SERVICIO TELEGRÁFICO 
Reuuión y acuerdos. I/a actitud del 
cao y de la industria. 
PARIS 26 
Ln la Bolsa del Trabajo se han remu",! 
4.000 carteros y empleados subalternos T 
Correos, para cambiar impresiones v â  
tar acuerdos. * ^ 
Hubo un pequeño alboroto, producido n 
la creencia de que entre los reunidos 
algunos enviados secretos del Gobierno, comí 
probándose no ser cierto el beobo. ' 
Tomáronse, por unanimidad, los ságuienu, 
acuerdos: ^ 
1.° Se redactó de esta forma: 
"Los carteros se escusan ante el público 
el comercio de los perjuicios que con la hnef. 
ga les han ocasionado, y esperan la ayuda 
de todos para obtener el aumento de sneM 
que solicitan. 
2° Enviar un afectuoso saludo de 
pañerismo á los miembros del Congreso in. 
ternacional de Correos que actualmente ^ 
está celebrando en Londres.** 
—Ha causado profundo disgusto entre log 
carteros lo acordado por los comerciantes (U 
varios gremios y por la Cámara. Sindical de 
modistos de París, suprimiendo las propinas 
que durante el año hay costumbre de dar 
así como los aguinaldos de Navidad. 
Í S 
La, sesión del Senado. 
PABIS 26. 
Continuó en el Senado la discusión del 
presupuesto de Marina. 
• ^ ^ C(>:*tIC,0 E I ministro afirma que es preciso activar 
"La alegre primavera". ' las construcciones navales, como medio de 
Este es el título de la obra estrenada ano-!líianten€r el ^m™te a^do adquirido, por 
che en el teatro Cómico, y que escrihieron 
en combinación Eduardo Haro y Joaquín ' 
Aznar. 
La alegre primavera es una revista de t i -
LO DE ÉJICO 
POR T E L E G R A F O 
La Prensa argentina. 
BUENOS AIRES 26. 
Los periódicos La Nación y La Prensa, '.e 
congratulan por el satisfactorio resultado de 
la njediaeión de Argentina, Brasil y Chile, en 
el conflicto mejicano-yanqui. 
"No ba podido ser más feliz—dice La Na-
ción—la intervención de A B C; y los Esta-
dos Unidos han dado, por su parte, un altísi-
mo ejemplo al mundo, dada la justicia con que 
han procedió en todo este asunto. 
La obra llevada á cabo—agrega—en Niága-
ra Falls, por las tres repúblicas sudamerica-
nas, tendrá además por halagador resultado 
crear nuevos lazos entre los pueblos y Go-
biernos de la Argentina, Brasil y Chile." 
La Prensa dice, por su parto, que el conve-
nio concertado en Niágara Falls constituye un 
indiscutible triunfo para la diplomacia sud-
americana. 
P E R E G R I N A C I O N E S 
P O E T E L E G R A F O 
SEVILLA 26. 
Esta tarde han salido para Avila y Alba 
de Termes, (̂W peregrinos, presididos per el 
Cardenal Almaraz, con las dignidades ecle-
siásticas y nueve capitulares. 
En la estación fueron despedidos por las 
autoridades y numeroso público, dándose al 
partir el tren numerosos vivas á la pere-
grinación, á Santa Teresa y á Sevilla. 
• 
CORDOBA 26. 
Procedentes de Sevilla han llegado en 
'tren especial 300 peregrinos terciarios que 
se dirigen á Avila y Alba de Termes, para 
visitar el sepulcro de la Santa Doctora. 
Preside la peregrinación el excelentísimo 
Sr. Cardenal Arzobispo de Sevilla, quien fué 
cumplimentado por los gobernadores civil 
y militar, el alcalde y muchas distinguidas 
personas. 
Durante un rato, ol Cardenal Almaraz 
conversó con el Bxümo. Sr. Obispo de Cór-
jdoba, que había bajado á la estación. btóíjOS,Píregrinos' a1 arvanr-ar el tren, canla-
'.xon ^1 himno de la.oeresrinacióu, - '"^ 
vias á sus prometidos. Flosliilda le ofrece el , madrileños, parecida á todas las del 
agua- en sus manos y le declara su amor, no misu:i0 genero. 
obstante la diferencia de alcurnia que los se-
para. 
Conrado ha conseguido su objeto, y al día 
Consta de un sólo acto, que á su vê  se 
divide en cuatro cuadros, durante los que des-
filan por escena, rápidamente y sin enlace 
siguiente, en la fiesta del Precursor declara i alguno, una multiforme variedad dé tipos 
quién es, entre el asombro y el júbilo de la se han ^ad0 en llamar madrileños, y^que 
j la Armada nacional. Considera de necesidad 
•i la construcción de dos acorazados supletorios 
en 1915, de otro en 1916 y de otro en 1917. 
Tendremos—añade el Sr. Thomson— para 
la fecha indicada., los 94 submarinos que fi-
guran eu el proyecto naval, si bien va á ser 
necesario también aumentar el mimero de los 
mismos. Cuanto al programa económico de la 
Marina, tengo confianza en que quedarán cu-
biertas las necesidades. 
Termina diciendo que el Gobierno cuenta 
' v - J ' con oue el Parlamento le prestará todo el corte ven nlena dicha de la infantina nálida 51 con detenimiento se esatmnao. no reúnen i M - . n ¿ 
to i i t , \ vn ptena. m?u* ut i a nuantina paaaa , • rtri ,ovi • ^ , . . i apovo necesario para llevar á feliz termino v melaneóhca. muchas de las circnnstameias oue carattenzau ,K , j i ^ _ „ y ela c lica. ] eir s  l s ir st i s q  
No sobresale el argumento por la novedad, í á loá habitantes de la cilla y corte, 
ni los recursos por lo originales, ni las sitúa- \ ^0 obstante, preciso es reconocer que al-
ciones por lo peregrinas, ni la solución por lo \ ?dnas escenas, tales como una merienda en el 
inesperada, ni ñafia de eso pretendió el señor | sarape y alguna otra, se hallan fielmente co-
Said Armesto. El ilustre catedrático de la i piadas del natural y aderezadas con una, sal-
Central buscó emoción, buscó idealismo, sua-
vidad, infancia y frescura de ideas y de sen-
saciones, color, refinamiento, la imprecisión 
necesaria para que el lirismo sea algo más 
que una ficción y la musicalidad un espíritu 
que se infunde en un cuerpo, y no un ves-
tido que se le ajustepone. Y lo encontró y 
lo vertió en su libreto á raudales, y lo estiló Ia revista. 
primorosamente, afiligranando, concluyendo 
minuciosamente y con cariño. 
A nuestro juicio el Sr. Said Armesto ha 
triunfado de manera que su labor debe servir 
de modelo. 
El maestro Conrado del Campe, es uno de 
los compositores jóvenes que howan al arte 
musical español. Ha triunfado ya en España 
y en el extranjero, singularmente en Francia 
y en Bélgica, con sus sinfonías, con sus cua;-
tetos, con sus poemas musicales y con frag-
mentos de sus óperas. 
En los conciertos de la Sinfónica, hace va-
rios años que todas las temporadas se estrena 
algo suyo, y siempre con éxito. Ha obtenido 
varios premios por trozos sinfónicos y por 
misas. 
En el teatro Martín estrenó, va para dos ó 
tres años, una zarzuela que fué aplaudida. 
EJl egregio autor de " E l final de Don Alva-
ro" es un técnico formidable. La armoniza-
ción no tiene para él dificultades, ni la or-
questación guarda secretos, ni en punto á 
sonoridades se le oculta nada. 
Los procedimientos más modernos le son 
familiares y sigue sus pasos y son sus maes-
tros Baeb, Haydn. Mozart, Beetboveu, Wag-
ner, Straus y Debusy. 
De una inspiración honda, ardentísima, 
quizás algo sombría, y desde luego melódica, 
como buen latino que es; de una gracia y" ele> 
gancia y basta desgarro netamente españole1?, 
padeció á vece?, sin o nos engañamos, igual 
que Albeuiz, el sarampión del debnsysmo, 
y se empeñó eu ahogar las melodías y rom-
per las frases, arrojando sobre ellas, no bion 
múaádas, puñados de sónoridades; y carceta-
das de. polifonía armónica. ' * \ 
la obra de defensa naval que tiene encomen-
dada. (Aplausos.) 
—La Comisión de caminos de hierro se 
ha reunido y ha terminado el informe relati-
vo al ferrocarril Tánger-Fez. El informe ha 
pagado á la Comisión de Hacienda. 
Sesión de la Cámara. 
PARIS 26. 
En la sesión de la Cámara de Diputados 
se ha aprobado un proyecto autorizando al 
Gobierno para disponer de una dozava par-
te del presupuesto que se está discutiendo, 
con objeto de poder hacer frente á las nece-
sidades del mes de Julio próximo. 
Puesta á discusión la interpelación diri-
gida al ministro de Obras públicas respecto 
á los accidentes ocurridos en esta capital á 
conseeueneia de la tormenta deL día 15, de-
objeto sino demostrar la rií-níc belleza de la ciara ei ministro que aún no tiene datos su-
juventud, simbolizada en la, primavera de la. j fícientes para contestar la interpelación, por-
Nataraleza, (jue renüera la savia, de la, vida j qUe no está terminada la información que ha 
y^ da vigor a los cuerpos, llevando á los es-! ordenado recibir sobre el asunto. Unicamente 
piritas la esperanza. asegura que están tomadas todas las medidas 
sa picaresca que fué muy del agrado del pú-
blico. 
Como todas las obras de este género. L« 
alegre primmera se tíaracferiza por su falta 
de argumento, de tal modo qne no hay una 
sola escena ni eaedro que tenga, poca ni 
mucha relación eon alguna ó alguno otro de 
En cnanto al espíritu, ese algo indis^pensa-
ble eu toda obra para que no resulte un gro-
tesco conjuntó de disparates, ó, si mejor r>e 
quiere, de bellezas aisladas sin trama alguna, 
en La alegre primavera no se desoubre otro 
Diversas situaciones cómicas y un tanto 
sentimentales, fueron muy del agrado del pú-
blico, que las aplaudió sinceramente, es decir, 
sin que á ello le impulsaran los arrebatos de 
los alabarderos. 
En una graciosa escena entre mi aficionado 
á los toros y Sa esposa, aclamaron los espec-
tadores á los autores por primera vez. Estas 
aclamacionfí y aplausos se repitiero-n duran-
te largo rato al final. 
La música de La aleare primavera, ori-
ginal del maestro Teodoro San José, es muy 
inspirada. Fl público la premió en la medida 
que se merecía, llamando al compositor á es-
cena después de un bailable del segundo cua-
dro en la oanción de un vendedor de fresa 
y al final. 
R. PKUKZ R-RGIO. 
E L O R F E Ó C A T A L A 
POfi T E L E G R A F O 
BARO-EiiON'A 26. 
El Orfeó Catalá ha llegado á esta pobla-
ción de regreso dé su excursión al extran-
jero, durante la qu-e ha recorrido París y 
Londres. ^ 
necesarias para evitar la repetición de las des-
gracias, añadiendo que sé procederá con todo 
rigór para depurar responsabilidades é im-
poner castigos. (Aplausos.) 
Pór acuerdo de la Cámara, queda aplazada 
esta discusión hasta que la información esté 
coneluída. 
£os liunóimieníos. 
Depurando las causas, 
PARIS 26. 
La Comisión designada para estudiar táe 
causas de los hundimientos ocunidos en los 
días pasados, con motivo de la tromba de 
agua, ba visitado los lugares en que aquéllos 
se produjeron, practicando, una inspección 
muy detenida. 
Aunque los comisionados guardan secreto 
acerca del resultado del examen verificado, cá-
bese que ba quedado comprobada la existen-
cia de graves faltas, de las que seguramente 
se derivarán responsabilidades importautes. 
El secretario del Siüdicato de trabajado-
res y un vocal obrero de la. Comisión, llama-
ron la atención del resto de los individuos 
que componen ésta acerca de la. mala calidad 
C í p r o c e s o ( ¡ í a i í í a u s t 
Varias noticias de este asunta. 
PARIS 28. \ 
Hay gran expectación entre el público poi 
presenciar la vista del proceso contra mada. 
me Caillaux, señalada para el día. 20 de Julia 
Sin embargo, es muy posible que tar curio-
sidad quede defraudada, pues parte de la 
Prensa, viene asegurando que la vista será á 
puerta cerrada., permitiéndose la asistencia 
únicamente á los periodistas. 
—'Se acentúan las creencias de que la pro. 
cesada será absuelta, ó, por lo menoŝ  conde, 
nada á una pena insignificante. 
Según Le, Cri de Po/rís, Mme. CaiHani 
afirma rotundamente que será, absuelta. 
Ha, causado estrañez a. que dicha, señora 
tenga en su poder una, lista completa, de los 
cuarenta jurados á quienes corresponde ac* 
ttrar en la segunda, quincena, de Julio, lista 
que, según la ley, no puede serle facilitada 
hasta la víspera del juicio. 
—'Entre las pruebas que á, instancia de la 
procesada han de practicarse, figura la d©. 
claración de un eminente cirujano de París, 
que sostendrá que si M. Calmette hubiera 
sido curado en forma, distinta de la que lo 
fué, no hubiera muerto. 
Si este criterio prosperase, el procuradoT 
general modificaría sus eonelusiones de ase-
sinato, estableciendo definitivamente que ma-
dame Caillaux produjo heridas que acarrea,' 
ron la muerte, sin que tuviera intención cte 
causar ésta. 
C R O N I C A N E G R A 
'POR T B L B G E A F O < 
HOSTOTOSO incendio.-
NUEVA YORK 26. 
En Saianr (Estado de Massaiehutsses), sv 
ha. declarado un violentísimo incendio, qufl 
ha, reducido á cenizas los edificios enclava-
dos en una gran extensión de terreno^ iaebi-
yendo la fábrica de luz eléctrica, lo cual lia 
dado lugar á qué la población esté abor« 
privada de alumbrado. 
Han ardido también varios depósitos dé 
petróleo. 
El incendio, aunque ya dominado, no esfá 
completamente extinguido, por lo cual aún 
se teme eause más destrozos. 
A consecuencia de haberse quemado tai 
gran cantidad de casas, pasan de 10.000 laJ 
personas que han quedado sin hogar. 
Los heridos pasan de cincuenta. Hay tam-
bién varios muertos, entre ellos un muchacho 
de catorce años, que ha quedado completa-
mente carbonizado. 
Re calculan las pérdidas materiales €» 20 
millones de dóllars. 
Accidente á bordo. 
LOJSTDRES 26. 
A bordo del acorazado CrovmoéO, se ha 
producido un accidente, que ha cansado l * 
muerte de tres tripulantes. 
E l •4sg?o«t' trágico. 
METZ 26. 
A l realizar ejereícos en aeroplano el sol-
dado aviador Groenow, dió la voltereta sa 
aparato, cayendo aqnel al suelo y resultan-
do eon heridas de tanta gravedad, oue fail©; 
ció á los pocos momentos. 
Domador y criado. 
ALGECERAS 26. v 
El ¿©mador de leones Sr. Steil, que se 
liaba cenando en un café de la caUe de Tá' 
rifa, en compañía de su esposa, fué repentina 
mente acometido por su criado argelino ? 
encargado del cuidado de las fieras, quien a 
infirió una herida en las manos con una 
El domador, para defenderse, disparó «w4 
tiros sobre su agresor, hiriéndole de tan*? 
gravedad, que es probable no se sal^e. 
Una explosión. 
OVIEDO 26-
Comunican desde Miercs que ha ocaJ"* 
una explosión de grisú en la mina 
riana", habiendo resultado tres obreros mneT' 
tos y uno herido de gravedad. 
Han sido extraídos los cadáveres, babiefr 
dose verificado el entierro, que ba constitnMM 
una verdadera manifestación de duelo. 
Otra desgracia de aviación, 
M C H 26. 
Un aeroplano militar, á bordo del cual ib» 
en cla*e de pasajero para realizar al?uB^ 
experimentos v observaciones, un comandant 
del Ejército, cavó á tierra desde gran altura 
matándose dieh¿ comandante y el aviador q« 
pilotaba el-aparato. 
Explosión. 
LA HAYA 26. 
Esta mañana se ha producido una expl^ 
sión á bordo del acorazado Nord Brábant, qu 
se dirisía á Durazzo para recoger los restos 
[malogrado coronel holandés Thomson, resiv-
tandó un maquinista y varios fogoneros 
ridos de gravedad, que deben de haber i 
llecido va algunos de ellos. 
i ^ - « ^ 
"N de los materiales empleados eu el paviineu-
E s ya una costumbre evidcnle restar á España 
rr¡ent¿ turista, haciendo ver que los hoteles en nu 
país no reúnen las comodidades de los del extranj 
esto es una ignominia á la holelería y a España 
En todas las provincias tenemos hoteles '"oder-- ^ 
y muy particularmente citaremos el Pa'ace. p3rús 
de Barcelona, que está montado como los 
Berlín v Londres, con la ñola simpática de q'""-
cios de hospedaje completo. 4 sólo habitación^o» - -
resultan relativamínlc nsódkot. 
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SENADO 
SESlÓNJELDt^ 
^ las cuatro en punto ocupa la presidencia 
«i general Azcárraga, y declara abierta la se-
sión. 
En escaños y tribunas hay regular concu-
rrencia. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión ante-
rior. . 
El ministro de FOMENTO, de unifonns, 
sube á la. tribuna y lee el proyecto de ley del 
Código minero. 
••- RCEGOS Y PREGUNTAS 
Él señor ROMERO formula un ruego rela-
cionado con un expediente de quintas. 
Él señor SANZ ESOARTIN habla de la 
considerable población con que cuenta la par-
ió nueva de Melilla y pide se construya una 
iglesia en dicho sitio, pues es vergonzoso que 
las personas que allí viven, carezcan de un 
templo que responda á sus necesidades es-
pirituales y donde puedan cumplir sus obli-
gaciones religiosas. 
El PRESIDENTE promete trasladar los 
anteriores ruegos á los ministros de Goberna-
ieión y Gracia y Justicia. 
ORDEN DEL DIA 
Continúa el debate sobre el voto particular 
y dictamen acerca, del proyecto de ley relati-
vo a La. suspensión de pagos de las Compañías 
16 Empresas concesionarias de ferrocarriles y 
demás obras públicas. 
El señor AMBLAR rectifica. 
• Combate el dictamen y dice que el proyecto 
de ley qUe se propone á la aprobación de la 
Cámara- no tiene más finalidad que la incau-
tación por el Estado de todas las Compañías 
concesionarias. 
Defiende el voto partiooiar y pide á la Co-
misión que si algo bueno encuentra en el voto 
particular, lo tome en consideración. 
- (Entran en la Cámara el presidente del 
Consejo v el ministro de Gracia v Justicia.) 
El señor RODRIGUEZ SAN PEDRO in-
terviene para alusiones. 
Ezpliea con gran amplitud de detalles cuan-
to se ha. legistedo acerca, del asunto, y dice 
que por ahora no considera de necesidad la 
modificación legislativa que trae consigo el 
proyecto. 
• Dice que el partido liberal presentó un pro-
yecto análogo, que no se aprobó, creyendo que 
con éste ocurrirá algo parecido. 
El señor LASTRES, de la Comisión, con-
testa á ambos oradores, defendiendo el dicta-
men. 
Indica que lo dictaminado por la Comisión 
ep lo menos que. una Compañía, honrada, pue-
de pedir, y lo menos también que se debe im-
poner á las que no lo sean. 
El señor AMBLARD interrumpe frecuen-
temente al orador, viéndose obligada la pre-
sidencia á llamarle al orden. 
En votación ordinaria es desechado el voto 
particular ded señor Amblard. 
El señor CALABUIG consume el primer 
turno en contra del dictamen, diciendo que 
todas las Empresas y Compañías tienen sus 
. momentos de crisis, originados por guerras 
y otras calamidades públicas, y que no es ló-
gico agravar su situación en aquellos críticos 
momentos. 
Se da lectura, á una proposición incidental 
del señor DAVILA, pidiendo se suspenda la 
discusión de este proyecto, toda vez que el mi-
nistro de Gracia y Justicia no ha remitido á 
la Cámara aquellos antecedentes y documen-
tos que se necesitan para poder emitir dicta-
men con conocimiento de causa. 
El señor DAVILA defiende su proposición. 
Se ocupa de las Sociedades y Empresas de 
España, lamentándose de que la mayor par-
i te de sus dividendos van á parar á bolsillos ex-
tranjeros, de tal modo, que de no ponerse re-
medio á esto, la independencia, de España se-
: rá sólo tma palabra sin efecto-
Agrega que el proyecto que se discute ha 
sido impuesto por capitalistas extranjeros, en 
su deseo de arruinar á Empresas nacionales. 
El PRESIDENTE ruega al orador se ciña 
S la proposición y no entre de lleno en el es-
ipíritu del dictamen. 
El señor DAVILA continúa defendiendo 
ampliamente su proposición. 
Un ilícidente. 
El señor ROYO VILLANOVA mterrum-
ipe al orador, promoviéndose, con tal motivo, 
un vivo incidente en el que intervienen va-
rios señores senadores. 
La campanilla presidencial restablece al fin 
ej orden, y el señor DAVILA continúa ha-
blando de la suspensión de pagos de las Com-
pañías de ferrocarriles y demás de obras pú-
blicas. 
El PRESIDENTE Dama de nuevo la aten-
ción al orador para que se ciña al espíritu de la 
enmienda. 
El señor DAVILA dice que así lo hace. 
tr\ PRESIDENTE persiste en que se sale 
de las atribuciones que concede el Reglamento 
de la Cámara. 
Un secretario lee el artículo del Reglamento 
relativo á las proposiciones incidentales. 
El señor DAVILA termina pidiendo se 
: aplace este debate para dar tiempo á que lle-
guen á la Cámara los documentos que tienen 
relación con este asunto y así dar tiempo á es-
tudiarlos detenidamente. 
' El ministro de GRACIA Y JUSTICIA in-
terviene en la discusión. 
Formidable escándalo. 
El señor DIAZ COBEÑA interrumpe, y 
al ser llamado al orden por el presidente, pi-
de la palabra para alusiones. 
El PRESIDENTE: El Reglamento no au-
toriza a S. S. á hablar en este momento. 
El señor DIAZ COBEÑA: Esto es nna ar-
bitra.riedad. 
Varios senadores protestan violentamente, 
interrumpiendo, ora al ministro de Gracia y 
IJusticia, ya al presidente de la Cámara, que no 
cesa de dar campanillazos. 
Restablecida also la normalidad, el ministro 
GRACIA Y JUSTICIA dice que, después 
de lo manifestado por varios oradores durante 
e! curso de este debate, poco tiene que añadir 
[ya. 
El PRESIDENTE: Se va á proceder á la 
^ tae ión de la proposición incidental presen-
ítada por el señor Dávila. 
(Varias voces: Votación nomiual.) 
Ll señor DIAZ COBEÑA: Pido la pala-
bra. 
\ EI PRESIDENTE: Después de la votación 
¡«ablará su señoría. 
; El señor DIAZ COBEÑA: Es para explicar 
i61* voto, y el Reílamento me concede dero-
go á dio. 
; Él PRESIDENTE: Orden., señores: proeé-
jtase á la votación, 
• Pl señor DIAZ COBEÑA: Esto uu se pue-
P 6 tolerar. Pido la.palabra. 
í Se reproduce el escándalo en grandes pro-
I porciones. 
I tos ¿euadores se agitan t-u sus escaños vo-
|?^erando, produciéndose tal barullo, que e> 
^«•posible entender á nadie. - •• - - - -
El PRESIDENTE agita la eampaniHa y 
persiste en que no hable nadie antes de la vo-
tación. 
El señor DIAZ COBEÑA: Si el Reglamen-
no rige, no toleraremos una arbitrariedad 
del ministerio y de la Comisión. 
(Voces: Vamonos, vámonos.) 
Todas las minorías abandonan el salón cu 
señal de protesta. 
Se procede á la votación de la proposición 
incidental entre los senadores que quedan. 
Treinta y ocho de ellos votan que no, y nin-
guno que sí. 
Como no ha habido suficiente número de vo-
tantes, se declara nula la votación. 
Se da cuenta del despacho ordinario, y sa. 
levanta la sesión á las siete y cuarto. 
C O N G R E S O 
Se abre la sesión á las cuatro de la tarde, 
bajo la presidencia del Sr. González Besada. 
En el banco azul, los ministros de Hacien-
da, Guerra é Instruocicn pública. 
Se lee el acta de la sesión anterior, por 
cierto con gran lentitud, para dar tiempo á 
que entren más diputados al salón de sesiones. 
Aprobada el acta, acuerda el Congreso re-
unirse hoy en Secciones. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El vizconde de AMA YA dirige un ruego 
al ministro de Hacienda, para que se tenga 
en cuenta á algunos pueblos del distrito de 
Trujillo, si es que se ha de conceder crédito 
extraordinario á beneficio de los pueblos dam-
nificados por los últimos temporales. 
El ministro de HACIENDA promete te-
ner en cuenta el ruego que se le hace. 
El señor MACL.^ solicita la exención del 
impuesto de inquilinato en favor de las fon-
das y casas de huéspedes. 
El señor ministro de HACIENDA hace 
presente la imposibilidad de acceder á esta 
petición, porque si se accediera, habría, que 
extender la excepción á otros establecimien-
tos, que se creerían asistidos de igual dere-
cho. 
El señor TORRES GUERRERO se ocu-
pa de las manifestaciones tumultuarias en 
La Almunia y de las detenciones practica-
das, y hace al Gobierno algunas preguntas 
relacionadas con este asunto, que promete 
tratar de nuevo con datos más ampliados, 
cuando esté presente el señor ministro de la 
Gobernación. 
Denuncia que en el pueblo de Aguaron, el 
juez municipal, no obstante hallarse proce-
sado, ejerce el cargo con escándalo de todos 
aquellos habitantes. Pide al ministro de Gra.-
cia y Justicia que haga cesar esta anorma-
lidad. 
Un SECRETARIO promete poner el ruego 
en conocimiento del ministro. 
El señor GIL BIEDMA trata asuntos re-
lacionados con el distrito de Riaza. 
El señor ARGENTE se lamenta de la 
forma en que se están llevando las negocia-
ciones para concertar Tin Tratado entre Es-
paña, y Cuba, y hace constar que dicho Tra-
tado no conviene á la Compañía. Arrendataria 
de Tabacos, á la cual censura-
Contesta el ministro de ESTADO, dicien-
do que abunda en la opinión del Sr. Argente 
en cuanto á la conveniencia, de que se rela-
cionen las naciones por medio de Tratados 
de comercio. En cuanto al de Cuba, afirma, 
que hace mucho tiempo quedaron suspendi-
das las negocia-dones por el partido liberal. 
Asegura que en cuanto el Ministerio de Es-
tado tenga, ocasión oportuna, reanudará esas 
negociaciones. 
El señor ARGENTE pide al ministro de 
Hacienda la rebaja de los derechos arancela-
rios del maíz. 
Contesta el MINISTRO que esa es cues-
tión actualmente sometida á estudio. 
"Los títulos del Colegio Alemán. 
El señor RIVAS MATEOS consume un 
turno. 
Afirma que este debate es uno de los más 
interesantes que se han planteado en la Cá-
mara. 
Como resultado final del mismo, hay que 
reconocer—'dice—aunque sea con gran tris-
teza por nuestra parte, la notoria, inferiori-
dad en enseñanzas y en procedimientos pe-
dagógicos de la enseñanza española. 
Examina, las diversas tendencias marcadas 
por los oradores que han intervenido. 
Lamenta que en este asunto se hayan con-
fundido el aspecto legal y el aspecto peda^ 
gógico. 
Cita los artículos 2.° y 12 de la Constitu-
ción que hablan de títulos profesionales cuya 
concesión corresponde al Estado. E l título de 
bachiller, que es lo que aquí tratamos, no es 
profesional. Es sólo una patente que se da 
al joven escolar para que pueda pasar á 
otros estudios. E l título profesional es el que 
otorga el Estado para que se ejerza la pro-
fesión de abogado, de médico, etc. 
Si el título de bachiller fuera profesional, 
¿á qué vendría el decreto del Sr. Ruiz Ji-
ménez de 20 de Septiembre de 1913? 
España, al ocurrir el cataclismo colonial 
de 1898, imitando al Japón en Italia, pensó 
en reaccionar. 
Entonces el Sr. García Alix. en 6 de Ju-
lio de 900, creó las pensiones para el extran-
jero, y más tarde, el conde de Romanones en 
910, creó la residencia escolar. 
Examina los rumbos que han seguido en 
el extranjero los procedimientos pedagógicos, 
afirmando que las huellas alemanas son las 
que se van siguiendo, incluso por Francia, 
Determina como principio pedagógico ale-
mán el de establecer, á toda costa, libre de 
imitaciones insólitas, el carácter nacional, 
principio que sirve ya de norma en todas 
las Universidades. 
Presenta los tres tipos de la enseñanza 
alemana, en los cuales el bachillerato dura 
seis años. 
(Se prorroga por menos de dos horas el 
tiempo dedicado á ruegos y preguntas.) 
Hace' un elogio de la Institución Libre de 
Enseñanza, que, á juicio del orador, puede 
competir con el Colegio Alemán y ion todos 
los Colegios extranjeros que puedan esta-
blecerse. 
Asegura que en ningún país extranjero se 
consentiría que á la sombra de un Colegio 
pudiera dejarse prosperar á las Ordenes re-
ligiosas. 
Se extraña de que el Sr. Vineenti se opon-
ga á la Real orden, cuando nos gastamos cer-
ca de un millón de pesetas en que nuestros 
profesores vayan al extranjero, y no quere-
mos aprovechar uu trozo de Alemania que 
viene á España... 
El señor VINCENTI interrumpe, pregun-
tando cuántos sabios alemanes de las diver-
sas ramas de la eiéoeáa han venido á España. 
El señor RIVAS MATEOS hace constar que 
todos los muehacboa de posición van á hacer 
sus estudios eu Alemania, cuyas Universida-
des son el centro de la cultura mundial 
El señor AYUSO: ¡No tanto! ¡No tabtol 
be suspende este debate, para entrar en el 
ORDEN DEL D M 
E3 Tratado con Italia. 
Rectifica el señor ALBERT. 
Sus manifestaciones se reducen á repetir 
en diversas formas las que hizo en la sesión 
anterior, y con ellas rectifica los dichos de 
la Comisión. 
Establece que en este Tratado hay, por 
nuestra parte, un deseo, y por parte de Ita-
lia una necesidad. No estamos, pues, en igual-
dad de condiciones. 
Cita la frase de un político extranjero: 
"España es el país de los malos Tratados... 
para España"'. Añadió que para conseguir 
ventajas un país extranjero respecto de éste, 
basta con no obandonar el punto de vista 
que se adopte, pues España siempre cede. 
(Ocupa la presidencia el Sr. Aura Boro-
uat.) 
Asegura que el Gobierno español ha sido 
empujado á este Convenio por la opinión de 
Italia. 
Rechaza la afirmación hecha por el señor 
Madariaga de que la industria eorahotapo-
nera no necesita protección de los Tratados; 
establece que por ser producto pi-incipalmen-
te de exportación, necesita ser protegido con 
preferencia por los Convenios internaciona-
les. 
(Durante el discurso del Sr. Albert, los 
republicanos se dedican á firmar una gran 
cantidad de enmiendas para el proyecto de 
segunda escuadra.) 
Defiende á las Cámaras de Comercio, tan 
duramente atacadas en el discurso del Sr. Ma-
dariaga. 
El señor MADARIAGA, en una interrup-
eión, explica sus palabras. 
Termina su rectificación el señor ALBERT. 
El señor MADARIAGA rectifica á su vez, 
manteniendo las puntos de vista que sostuvo 
en declaraciones de anteayer. 
El señor TORRES (O'. José Luis) inter-
viene brevemente, para defender la industria 
corchotaponera del distrito de Algeciras, y 
califica de irrisoria la concesión que á eéa in-
dustria hace el Tratado. 
Se lamenta de que una cuestión tan im-
portante ̂ como la que se discute, lo sea estan-
do la. Cámara desierta, cosa que no debiera 
ocurrir tratándose de intereses vitales para 
el país, y quj no c«nrre cuando se trata de 
intereses mezquinos personales. 
Defiende la gestión del Sr. Navarro Rever-
ter al frente del Ministmo do K-sl.íidu. 
Habiendo pasado la hora reglamentanf;, el 
presidente de la Cámara suspendió el debate 
y reserva para hoy al Sr. Amado el uso de la 
palabra. 
El pavimento de Madrid. 
Pónese á discusión el ¿ictamen de la Co-
misión de Presupuestos sobre el proyecto de 
ley autorizando al Gobierno para' adjudicar 
el concurso para la construcción de las obras 
de mejoras de los pavimentos de Madrid. 
Habla el señor XICOLAU para hacer al-
gunas observaciones al proyecto, censurando el 
procedimiento que se ha seguido para estable-
cer las bases del concurso. 
Contesta el señor don JACINTO FELIPE 
PICON (de la Comisión). 
¡El vizconde de EZA defiende el proyecto, 
estableciendo que se trata de una obra muni-
cipal que va á ser nagada por el Estaco. 
Hace grandes elogios del ministro de Fo-
mento por lo que respecta á la redacción de 
los diversos artículos del proyecto, inspira-
dos en una admirable previsión* 
Detalla las grandes dificultades que ofrece 
la obra por cuanto el pavimento de Madrid 
está materialmente horadado por las diversas 
empresas d<- varias -clases con sus continuas 
obras. 
iSólo en la calle de Peligro?, que es de las 
más estrechas de la parte Centro ufe Madrid 
existen tres alcantarillas, cuatro líneas de luz 
eléetiiica, dos cañerías de gas y otras dos de 
agua. 
¡Son cincuenta y tantas las Compañías de 
electricidad autorizadas por el Ayuntamiento. 
Niega que no se haya seguido el procedi-
miento regular en la determinación de las 
baáes del concurso. Lo que hay es que después 
de hecha la adjudicación, conforme á las ba-
ses establecidas, se afinarán, se detallarán más 
estas mismas bases, porque la obra que ha de 
emprenderse exige una porción de detalles 
técnicos, financieros, etc., que eran completa-
mente innecesarios en estas bases de ac '̂udica-
ción, pero que son imprescindibles en las bases 
de ejecución. 
Trata la cuestión de canalizaciones, y haca 
ver que conforme al proyecto que se discute, 
el ministro está facultado para proceder en 
muy pocos meses á la obra de canalización, que 
merced á la forma del proyecto, podrá hacer-
se simultáneamente con la otra, en vez <i'e 
tener que levantar el pavimento después de 
tendido para proceder después á las obras del 
subsuelo. 
Reconoce que la obra de pavimentación no 
es iniciativa de este partido, sino del liberal, y 
no aspira á más gloria que á la de ser su 
ejecutor. 
Rectifican uno y otro orac'or. 
El señor AUGENTE pronuncia breves fra-
ses de elogio para el proyecto y para el Go-
bierno, á las que contesta el ministro de FO-
MENTO con otras de gratitud. 
El dictamen es aprobado en votación or-
dinaria. 
También, y en igual forma, se aprueba de-
finitivamente el proyecto de ley concediendo 
derecho á pensión á la viud'a del Sr. T). Al-
berto Aguilera y Velaseo. 
Ŝe levanta la sesión á las nueve de la no-
die. 
trativos de las operaciones de eontabflid'ad, 
realizadas por cuenta de los presupuestos del 
Interior y Ensanche, hasta fin de Mayo úl-
timo. 
Varios traslados de residencia. 
Orden del día. 
•Sin discusión se aprobaron varios dictá-
menes, informados favorablemente por las Co-
misiones de Hacienda, Policía urbana, 'En-
sanche, Obras y Beneficencia. 
Todos ellos son de poca importancia. 
Uno, que figuró en primer término, se re-
fiere á la exacción del ai^bitrio sobi'e limpie-
|zas y conservación de alcantarillas en las tincas 
enclavadas en el Ensandhe, 
Varias proposiciones. 
'Fueron tomadas en consideración las si-
guientes proposiciones: 
Una, del 6r. Peironeely, pidkndo que se co-
loquen bocas de riego en el paseo ¿e las Deli-
cias, trozo eomprendiao entre las calles de 
Ciudad Real y del Ferrocarril. 
Otra, del Sr. Mesonero Romanos, proponien-
do que los empleados municipales que disfru-
ten sueldos menores cíe 3.000, los puedan per-
cibir en concepto de gratificación. 
Y otra, del Sr. Blanco Parroiv^o. para que 
se emplace un evacuatorio subterráneo en el 
paseo de Recoletos. 
Un ruego. 
Terminó la sesión con un ruego dirigido al 
alcalde por el Sr. Niembro, pidiéndole que al 
demolerse el Hotel de Roma se procure no mo-
lestar á los vecinos con el polvo de los es-
combros. 
El vizconde de Eza tomó nota del ruego for-
mulado. 
También hay dos temas de la fundaclóa 
Roel. 
En la Prosperidad. 
Con gran solemnidad se celebró ayer una 
velada literaria en la institución católica de 
Los Amibos de la Enseñanza del barrio de 
la Prosperidad. 
En ella pronunció un elocuente discurso 
D. Angel Prieto Pedregal, leyó unas cuarti-
llas D. José Feliú, se representaron por los 
alumnos del Centro un monólogo y un diá-
logo, se cantó un "aria" por uno de los 
profesores, é hizo un bello resumen del acto, 
el presidente D. Vicente Ruiz Pérez. 
Sus chocolates y cafés son los más pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles, 15. 
No basta comer, 
también es preciso digerir. 
Necesario es comer, para vivir; pero de 
nada sirve comer si la digestión se verifica 
mal. Mediante la digestión, se efectúa en el 
estómago y los intestinos la transformación' 
de los alimentos en sangre. Por consiguien-
te, la digestión es uno de los actos fisioló-
gicos más importantes, que no se verificará 
" de satisfactoria manera si el estómago no 
se halla en buen estado y no funciona bien. 
Las Pildoras Pink son un excelente reme-, 
dio para que los estómagos fatigados, los 
estómagos que digieren mal, recuperen e4 
vigor y la tonicidad perdidas. La mayor par-
te de los remedios para el estómago no son 
otra cosa que digestivos artificiales cuy* 
efecto deja de sentirse tan pronto como de-
jan de emplearse; las Pildoras Pink, por el 
contrario, dan resultados duraderos, porque 
mantienen al estómago en estado de cum-
plir por sí mismo el trabajo de la digestfóiu. 
—Son las mejores aguas alcalinas Vichy-
Hopital (estómago), Vichy-t5él©stiii3 (rí-
ñones), Vichy-Grande-Grille (hígado). 
Intoxicados. 
Hay festines qne resultan caros por las 
consecuencias, y más cuando se procuran 
por poco dinero. 
Así les ha pasado á Adela Serrano, de 
cuarenta y siete años, casada; Juan López 
Villal, de sesenta y tres años, casado; Ma-
nuel Novillo y Muñoz, de cincuenta años, 
¡casado; Jacoba López y Martín, de cuaren-
ta y cuatro años, casada, y Soledad Novillo 
y López, de diez y ocho años, soltera, cos-
turera, vecinos todos de la corte y domici-
liados en la calle de Malcampo, núm. 2. 
Para festejar el cumpleaños de Soledad, 
los arriba citados se reunieron en íntima 
merendola, comiendo unas cuantas chuletas 
y behiendo un poquillo do vino. 
Llegada la ñora de los postres, como no 
los hubiera, mandaron por medio kilo de 
queso manchego á la carnicería propiedad 
de Manuel García, sita en el barrio de las 
Ventas del Espíritu Santo. 
Una vez que lo comieron, todos ellos 
sintieron dolores gastro intestinales, pro-
ducido^ por hallarse el queso en malas 
condiciones, presentándose acto seguido en 
la sucursal de la Casa de Socorro del dis-
trito de Buenavista, donde fueron asistidos 
por el médico de guardia, quien calificó la 
intoxicación de pronóstico reservado. 
El Juzgado de guardia entiende en el 
asunto. 
Rapto de una joven, "̂ -y***:, 
Aarte el comandante del puesto de la 
Guardia civil de Va'llecas ha presentado don 
Francisco Llopis, de sesenta años, viudo, 
empleado y domiciliado en la calle de Julián 
Pradillo, núm. 17, de dicho barrio, una de-
nnneia escrita contra Ricardo López Galán, 
de veintidós años, soltero, estudiante, que 
vive en la expresada calle, por rapto de Do-
lores Llopis, la que. según el denunciante, 
fué sacada de su casa 4 viva fuerza. 
Dadas las oportunas órdenes, la citada 
joven era vuelta al hogai- paterno horas des-
pués de formulada la denuncia, y el sujeto 
detenido y puesto á la disposición del Juz-
gado municipal del Puente de Vallecas. 
Un valiente. 
En la carretera de El Pardo fué anoche 
detenido el joven Agustín Abad Pardo, de 
veintitrés años, soltero, domiciliado en El 
Cajón de Cantarranas, que sin causa justifi-
cada maltrató bárbaramente á la mujer Pe-
tra Gómez, de cuarenta y dos años, viuda, 
que vive en la calle de las Dos Hermanas, 
i núm. 8, que tuvo que ser curada en la Casa 
de Socorro del distrito de Palacio de varias 
contusiones en la cabeza y diferentes partes 
del cuerpo, que fueron calificadas de pro-
nóstico reservado. 
Caída, de im ca.balIo. 
Estando paseando á caballo por la caJle 
de Guzmáu el Bueno, el joven Marcial Gar-
cés Gallardo, de catorce años, domiciliado 
en la calle de Monteleón. núm. 5, tuvo la 
desgracia de caerse cuando iba al trote, 
sufriendo la fractura del brazo derecho. 
* r— 
Estado Mayor. 
Destinus.—Teniente coronel D. Tomás Ro-
dríguez, á la Capitanía general de la octava 
legión; comandantes D. Juan Cantero, á. la 
tercera brigada de Caballería (Burgos), y don 
José de Castro, á excedente en la segunda re-
gión, y capitán D. Ramiro Otal, á la Sobíns-
peceión de tropas indígenas de Melilla. 
Residencia. 
•So autoriza al general de brigada D. Fran-
cisco Costa y Pérez para que fije su residen-
cia en Zaragoza, en situación de cuartel. 
Retiros. 
Se le concede para Ceuta, al auditor de divi-
sión D. José Encinas Condebat. 
Ayudante. 
Se nombra ayudante de órdenes del general 
de división D. Juan Zubia, al comandante de 
Infantería D. José Ruiz Gálvez. 
Destino. 
Se destina de plantilla al Ministerio de la 
Guerra al primer teniente de Caballería D. Ra-
món Uiondo, y en Comisión al batallón de Ca-
zadores de Alfonso X I I , al presbítero don 
Carlos Mora. ....^ 
^ ' Gratificación. 
Se concede la de efectividad' al capitán de 
Ingenieros D. José Berenguer y al oficial se-
gundo de Oficinas militares D. Juan Guerrero. 
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BOLSA DI'] -ViADRÍD 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos la conocen. 
l/A SESIOX DE AYER 
Presidida por el señor vizconde de Eza, co-
menzó la sesión á las once menos cuarto. 
Asistieron solameute nueve concejales. 
Se aprobó el acta de la sesión anterior. 
Voto de gracias. 
El señor alcalde propuso dar un voto de gra-
cias al Ayuntamiento de París por la acogi-
da afectuosa que dispensó á los concejales ma-
drileños en su reciente viaje á la capital de 
Francia. 
La proposición del señor vizconde de Eza 
fué aprobada. 
Asuntos pendientes de despacJio. 
.Después se enteró el Coucejo de vatios asun-
t06 pendientes de despacho de las Comisio-
nes. 
Son los siguientes: 
Comunicación del Gobierno civii, kasla an-
do Real orden del Ministerio de la Goberna-
ción, que declara la nulidad del expediente de 
óesignación de dos vocales de la !C:».mara Ofi-
cial de la Propiedad uibana para formar par-
te de la Comisión de Ensanche. 
Otra resolviendo recurso interpuesto contra 
acuerdo ¿A excelentísimo Ayantamionto, pa-
sando á conocimiento de la Comisión respec-
tiva la conversión de una plaza de letrado 
auxiliar municipal. Se estima dicho recurso. 
Balances de coinprobaeióu y estados -demos-
O T I C I A S 
Dice un sabio doctor: "Hoy son ya cura-
des más de un cincuenta por ciento de ner-
viosos, neurasténicos, anémicos, tuberculo-
sos, y 'convertidos en hombres sanos, fuertes 
y robustos tomando la Neurastina Chorro." 
Esirecífico premiado con medalla de oro en 
la Esposición de Higiene de Londres. Pída-
se en todas las farmacias; 3,50 ptas. frasco. 
Recomendamos á las señoras y C-omunida-
des Relieiosas la lectura del anuncio "La 
Zurcidora mecánica", inserto en 3a ^ plana. 
La Junta directiva de la Asociación de 
propietarios, in'dnstriales y vecinos de la 
zona Norte de Madrid convoca á la general 
de señores asociados para mañana, día 28, 
á las diez de la mañana, en su domicilio 
social, calle de Bravo Murillo, 108, segundo. 
Hoy celebrará sesión la Diputación pro-
vincial de Madrid. 
F o n d o s p ú b l i c o s , interior 4"/a , 
Serie F , de 50.000 pesetas nominules.. . 







G y H , de lOOy 200 ptas. iiominls. 
d i diferentes serles 
Idem fin domes , 
Idenifln próx imo 
Amortizabloal 50/j 
Idem 4% 
Banco Hipotecario de Kspaíía.-í/j 
Obligaciones: F . C. V . Ariza, g% 
Sociedad de Electricidad Mediodía,5 . . . 
l-.iectricidad de Chamberí , 5 "/o 
Socie lad G. Azucarera de Éápaila, 4% . . 
Dnión Alcoivlera lüspañola, 5% 
Acciones dol Banco do líspaña 
Idem Hispan.o-Ampricanq 
Idem Hipotecario do España 
Idem deCastilla 
Idem Espafío! de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río de la Plat i 
Compañía Arrendataria de Tai a !>s 
S. G . Azucarera de España Prorerentos. 
Idem Ordinarias L 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Duro-Fel >iiera 
Dnfón Alcoholera Española, b* a 
Idem Resinera Española, 5J/j 
Idem Españo lado Explosivos 
A y a n t a m l e n t o de Ma l r i J . 
Emp. I 8 f ' Obligaciones 100 :»330ta3. . . 
Idem por lasnllas 
Idem expropiaciones interior. . . 
Idem Id. , en elenianche ^ 


















































































D. Juan C?-&telIanos y Madrid, habítanta. 
en Valdepeñas (Ciudad Real), Gonventio, 
núm. 28, llevaba años padeciendo del estó-
mago, cuando, por último, se decidió á to-
mar las Pildoras Pink. Se lia curado muy 
bien y nos ha escrito lo siguiente: 
"He tomado las Pildoras Pink para cn-
ranne de una enfermedad de estómago, ya 
antigua, y estas pildoras me han sentado 
muy bien. Desde las primeras cajas mejo-
raron mi manera de digerir, ;kiego me qui-
taron los dolores de estómago y a-1 mismo 
tiempo iba recuperandio yo el apetito y sin-
tiéndome más fuerte y más dispuesto. Aho-
ra ya no me resiento nada de mi pasado" 
sufrimiento de estómago," 
Las pildoras Pink que enriquecen la sa»-
gre. tonifican los nervios y estimulan el fun-
cionamiento de todos los órganos, constitu-
yen un remedio soberano no sólo contra los' 
dolores de estómago y las malas digestiones, 
sino también contra la anemia, la clorosis, 
la debilidad general, las enfermedades ner-
viosas, la neurastenia, el reumatismo. Curan 
cuando ya todos los demás medicamentos 
lian fracasado. 
Las Píidoras Pink se bailan de venta en 
todas las farmacias, al precio de 4 pesetas 
la caja. 21 pesetas las seis cajas. 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 103,70 y 60; Londres, 26,14 y 11; 
Berlín, 126,75 y 127,75. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mes, 81,80; Amortiza'ble 5 
por 100, 100,10; Nortes, 93,10; Alicantes, 
93,70; Orenses, 21,10; Andaluces, 67,70. 
BOLSA DE BILBAO 
AÜtos Hornos, 304,00; Eesineras, 76,00^Ex-
plosivos, 230,00; Industria y Comercio, 180,00; 
Feigueras, 39,50. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 88,80; Francés, 83,47: F. C. Norte 
de España, 450,00; Alicantes, 450,00; Ríotinto, 
1.707,00; Credit Lyonnais, 1.582,00; Bancos: 
Nacional -d'e ¡Méjico, 541,00; Londres y Mé-
jico, 265,00; Central Mejicano, 90,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 87,50; iConsolidadO inglés 2 ^ por 
100, 74,87; Alemán 3 por 100, 76,00; Ruso 
1906 5 por 1O0, 102,00: Ja-ones 1907, 99,50: 
Mejicano 1899 5 por 100, 86.00; Uruenav 3 
por 100, 69,00. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 225.00: Lon-
dres y Méjico, 150,00; Central Mejica-
no, 45,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de ia Provincia, 140.00; Bonos Hi -
potecarios 6 por 100, 00.00. 
BOLSA DE CHILE 
Bancos: de Gbile, 180.00: Español de Cbi-
le, 129:00. 
BOLSA DE ALGODONES 
Información de la casa Santiago Rodo-
reda, Ventura de la Vega, 16 y 18. 
Telegrama del 26 de Jicnio de 1914. 
Desde el día 1 de Julio próximo se proce-
derá al pago del cupón núm. &D correspon-
diente á ta emisión de 1896 y deVhúm- 54' 
de las de 1901 y 1902 de las obligaciones 
de la Sociedad de Electricidad de Chamberí, 
hoy á cargo de esta Compañía, en las ofici-
nas sitas en Luchana, 21, y horas de diez & 
una de la mañana de los días laborables, coa1 
deducción del 3,30 por 100, por impuesto d© 
utilidades. 
Igualmente, á partir del día citado y en 
las mismas horas y sitio, se procederá al 
pago, con la deducción dicha, de los intere-
ses correspondientes al medio trimestre ven-
cido de las obligaciones emitidas por esta 
Compañía en 15 de Mayo último, advirtién-
dose á los tenedores la necesidad de presen-
tar los resguardos provisionales que posee» 
para estampar el cajetín de este pago equi-
valente al cupón núm. 1. 
Madrid, 26 Junio 19114.—El presidente 
del Consejo de Administración, El marqué» 
de Aldama. 
C I s r r e 
an ter ior . 
El Círculo de la Unión Mercantil é In-
dustrial, haciendo uso de las facultades que 
le confiere el núm. 1 del art. 32 del regla-
mento, convoca á Junta general extraordi-
naria, á la que pueden concurrir los síndi-
cos de los gremios, para el día 30 del co-
rriente, á las diez de la noche, con objeto 
de tratar del arbitrio municipal sobre l i -
cencias de apertura de establecimientos y 
Exposición Universal de Madrid. 
C i e r r e 
de a y e r . 
Les EstaMecimientos de Crédito que sns-
criben, tienen el honor de poner en conoci-
miento del público que desde el 1 de Julio 
próximo, las horas de Caja serán de diez cte 
la mañana á dos de la tarde; • 
Banco Alemán Trasatlántico. -
Banco de Cartagena. 
Banco de Castilla. 
Banco Español de ¡Crédito. 




A partir del día 1 de Julio próximo, e« 
pagarán en las oficinas de la Sociedad los 
intereses correspondientes á los RJESGUAR-
DO'S por el segundo trimestre del año co-
rriente.—Madrid, 26 Jnnio 1914.—OBI se-
cretario, Manuel Samaniego. 
A D M I N I S T R A D O R 
Para varias casas en Madrid se necesita, 
siendo persona competente que pueda pre-
sentar la garantía necesaria y excelentes re-
ferencias. Sueldo, 25*0 pesetas mensuales. 
Trust Anwn.-dador, Pez, 7. 
A L O S PÁRROCOS 
Y ENCARGADOS DE IGLESIAS 
Real Sociedad Económica Matritense. 
Hoy, á las nueve y media de la noche, ce-
lebrará esta Sociedad su última sesión, ter-
minando la discusión de la Memoria sobre 
"Coloni-ación agrícola por penados de nues-
tras posesiones de Africa", haciendo uso de 
la palabra el ilustrísimo Sr. D. Augusto del 
Cacho, quien "ontestará á los señores que 
han impugnado la Memoria, ha:iendo el re-
sumen de las discusiones del presente curso. 
La entrada, como á todas las sesiones, se-
rá pública. 
El director general de Contribuciones, don 
Carlos R. Soler, ha tenido la bondad, que le 
agradecemos, de enviarnos un ejemplar de 
la estadística de la contribución sobre las 
utilidades de la riqueza mobiliaria, corres-
pondiente al año 1910. 
Junio y Juiiu 7.37 7,41 
Julio y Agosto 7.19 7.23 
Agosto y Septiembre 7,19 7,23 
Septiembre y Octubre 7,04 7,07 
Ventas de ayer en Liverpool, 5.000 balas. 
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO 
ALCALA, 43, MADRID 
(Palacio de la Unión y El Fénix). 
En prueba de nuestro éxito y de la acep-
tación que entre los capitalistas tiene la 
"NACIONAL DE CREDITO", ponemos á 
continuación algunas cifras, que demuestran 
también la prudencia con que marchamos en 
nuestras operaciones de préstamos hipoteca-
rios, debiendo consignar como elocuente el 
hecho de no Iiaber tenido necesidad de pro-
ceder á ninguna, ejecución. 
1911 (Afío á» 
íandac ióa) Junio 1914 
El Instituto Médico Valenciatto ha publi-
cado el programa de premios extraordina-
rios para 19.10. 
Los temas son cinco, correspondientes i 
Medicina, Cirugía, Farmaeia, Veterinaria y 










El interés repartido en cjida uno de los 
tres ejercicios pasados ha sido de seis y me-
dio por ciento, pero entiéndase bien que sin 
merma de ningún género. 
NUESTROS FOLLETOS COXTIEXEX EX-
\ PLTAICIO^^MSTJLÍJJADAS — . 
m 
La antigua Fundición de Campanas, di-
rigida por D. Constantino de Linares, da 
Carabanchel Bajo, Madrid, se ofrece para 
la refundición de campanas rotas, bien en 
tipos Romanos Esquilones, dándolas el mis-
mo sonido, metal y forma que tuvieron, si 
así lo desean, 6 se cambian por nuevas es-
peciales, de la casa, de metales de primera 
calidad, Ge puro coiíre y estaño. 
Portes de F. C. por cuenta y riesgo de la . 
casa, pagos á plazos, garantía quince años. 
Para más detalles, diríjanse al director 
de la Fundición, Constantino de lanares, 
Carabanchel Bajo, Madrid. 
La exactitud con que ha cumplido esta 
antigua casa sus compromisos, ha merecido; 
la recomendación de la mayoría de los bole-, 
tlnes eclesiásticos de las diócesis de España. 
Ea proveedora de las Catedrales de To-. 
ledo, Córdoba, Málaga, Cádia y Santander*' 
S á b a d o 27 dejnnf io de 1914 EL L . D E B A T E : r r í A D R Í D , A ñ o I V , 
1>IA 2 7 . — S A B A D O 
Sanies Zoilo, Creseente, L/adislao y J u a n . 
L a Misa v Oti<ño divino son de l a Nat iv i -
dad de San J u a n Baut i s ta , <-ou rito- doble de 
« r i mera clase y cotor blanco. 
• otctlral.—^><Miwr..úa la N-ove-na a i C o r a -
•6n de María . A las siete y inedia, Misa de 
•Comunión g:ei>ea-ai; á l a s iiuoA'e y media 
Misa cünveuxna ir á las -c inco y media de la 
tarde E x ^ ó s i c i ó n , ' s e r m ó n por e l i>adre L ga-
r r a . Novena y Roserva . / _ 
Caballero de CSpacM».—Séptimo d í a de la 
Novena al Sa ir t í s imo . A las diez. Misa so-
lemne con manifiesto y s e r m ó n por el padre 
F i n x o t Soler. A - las cuatro. E x p o s i c i ó n ; y 
á las seis. B í e e é i c j d s , Novena y s e n u ó n . por 
V. Angel L á z a r o . 
Mercedarias de l><m J u a n de V l a r c o u . — 
S é p t i m o día de la Novena al Sagrado Co-
r a z ó n ^ ías d-iaz y media , Misa sol-emne y 
* e r m ó i i . por D . Fmw.Ucr Ten-ero: y por 
la tarde, á las seis, predicando el mismo 
e e ñ o r . .', ^ , . , 
P a r n K i u i a de l a Con<iept»ou .—Cont inua 
la Novena a l Sagrado C o r a z ó n . Por la ma-
ñ a n a , á las oebo, Misa de C o m u n i ó n ge-
n - r a í ; á las diez, la solemne con Su" Div i -
n-i Majestad de manifiesto, y por la tarde, 
íl- las sois v media, e x p o s i c i ó n de S u D i v i n a 
Majestad, E s t a c i ó n . Rosar io y s e r m ó n , a 
cargo de 'un padre, y Reserva . 
Pont i f ic ia .—Octava día de la Novena a l 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s ; á las CÍECCO y 
media. Misa y Novena; á las onoe. M i s a can-
tada con E x p o s i c i ó n y Novena; a las siete, 
13 Novena, predicando todos los d í a s el re-
verendo padre Casto Calvo . Por estar en 
obra la ig les ia , estos cultos s e r á n en l a nue-
va cripta. 
Religiosas T r i u i t a H a s Descalzas .—Nove-
n a v vis ita de al tares que la R e a ! y Pr imi t iva 
O o n g r e g a a i ó n Sacramenta l de los S a c r a t í -
s i m o s Corazones.de. J e s ú s y de Mar ía dedica 
á sus Ti tu lares . 
A las seis, se e x p o n d r á á S. D . M . , se reza-
rán la E s t a c i ó n . Rosar io y Tr i sag io ; ser-
m ó n , que p r e d i c a r á el muy i lustre Sr . D. M a -
riano Morians. 
Rfdi.i'io.Nus de l a P i l l í s i m a C o n e c p c i ó n y 
San Pascua l (Adoradoras Perpetuas del S a u -
tí-simo S n c r a m e n t o ) . — S é p t i m o d í a de la No-
vena í San Antonio de Padua. 
A las diez, Misa cantada; por la tarde, 
á las chipo y media. E s t a c i ó n y Rosar io , 
s s r m ó n . Xovtna. Motete al S a n t í s i m o , S a l -
mo Oredidi , Reserva . Gozos y Responsorio 
en el altar d<-l Santo. 
P r e d i c a r á ol Sr . Jover Balaguer , mayor-
domo de San Franc i sco el C r a u d e . 
E l d ía ú l t i m o de la' Novena, á las diez, 
Misa solemne con s e r m ó n , q u é p r e d i c a r á 
e l Sr . Ba laguer . 
San Ildefonso.—Sexto día de la Novena 
en honor de San Antonio de P a d u a . Por la 
tarde, á las seis y media. E x p o s i c i ó n de Su 
Div ina Majestad, E s t a c i ó n , Rosar io , s e r m ó n 
á cargo de D. J o s é Ju l io Sanfe' . iú , Novena y 
Reserva . 
Santuario ciel Imiiaeulado C o r a z ó n de Ma-
r í a . — O c t a v o día del Novenario que la A r -
et í icdfradfa Perpetua del S a c r a t í s i m o S a c r a -
mento dedica a l C o r a z ó n de J e s ú s . 
A las seis de l a . t a r d e Rosar io , E j e r c i -
cios piadosos, c á n t i c o s , s e r m ó n y b e n d i c i ó n 
solemne. 
P r e d i c a r á el P. R i n c ó n , C . M. F . 
j : i 'iS, á las oclio, MLsa de C o m u n i ó n ge-
neral . 
•Todas las personas que desde las docv 
de hoy s á b a d o 27 y todo el d í a 2>S, do-
mingo, visitaren esta iglesia pueden ganar, 
"toties quoties", indulgencia plenaria. 
San M a r t i n . — A las oclio. M i s a de C o m u -
n i ó n . A las diez. Misa solemne. A las seis de 
la tarde, el Novenario al Sagrado C o r a z ó n , 
predicando el magistral de Astorga. Sr . Ca-
marasa. 
San P a s e u a l , — S é p t i m o día de la Novena á 
San Antonio de Padua. A las diez, Misa so-
lemne, y á las cinco y media de la tarde. 
E s t a c i ó n . R o s a r i o y s e r m ó n , por el Sr . J o -
ver Balaguer. 
San Pedro de los N a t u r a l e s . ^ — S é p t i m o día 
de la Novena á su T i t u l a r , predicando por 
la tarde, á las seis, I>. R a m ó n G ó m e z . 
San S e b a s t i á n . — L a Arcl i icofradla de m 
Guardia de Honor celebra ..durante el cu-
rriente mes cultos en honor del Sagrado Co-
razón . 
Todos los d ías , s iempre que no haya otros 
cultos en la parroquia , á las siete y media de 
la tarde, se h a r á l a E x p o s i c i ó n menor de la 
tarde, se h a r á la E x p o s i c i ó n menor de Su 
Div ina Majestad, r e z á n d o s e l a E s t a c i ó n ma-
yor y Rosario , M e d i t a c i ó n y e l E j e r c i c i o del 
mes, t e r m i n á n d o s e con la B e n d i c i ó n y R e -
serva. 
Solemne Novenario.—-Hoy termina.—-A 
las diez de la m a ñ a n a , Misa cantada con 
S. D. M. manifiesto y Novena. Por la tarde, 
á las seis, se v o l v e r á á, exponer S. D. M . , y se 
r e z a r á n la E s t a c i ó n mayor y Rosar io ; s sr -
m ó n , que p r e d i c a r á el P. V i l l a r r í n , C a p u c h i -
no; e l E j e r c i c i o del mes y Novena, t e r m i n á n -
dose con e l Santo Dios, Sa lmo Credid i y 
Tantum ergo para reservar, é h imno del Con-
greso ó Corazón Santo cantado por el pue-
blo. 
E j e r c i d o s del Mes del Sagrado C o r a z ó n . — 
E n la Igles ia Pontif icia; á las seis y . m e d i a 
do la tarde se e x p o n d r á S. D . M.. se reser-
vará el Santo Rosar io , se h a r á el E j e r c i c i o 
del Mes y s é t e r m i n a r á con la R e s e r v a ; en 
la parroquia de San Ildefonso, á las ocho 
de la m a ñ a n a , se h a r á el E j e r c i c i o corres-
pondiente, y s e g u i r á la S a n t a Misa, en la 
que se dará la Sagrada C o m u n i ó n ; en la 
iglesia del Sagrado C o r a z ó n y San Francb.co 
de B o r j a . á las seis de la tarde, se mani -
f e s tar ! Su Div ina Majestad, con Rosario , 
p lá t i ca y Reserva , y por la m a ñ a n a , á las 
echo. Misa con ó r g a n o ; Santo Cris to de la 
Salud, á las ocho de la m a ñ a n a . Misa , re-
z á n d o s e en la misma e l Santo Rosar io . Medi-
tación" y el E j e r c i c i o del Mes. con Expos i -
c i ó n menor y b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o ; en 
el Salvador y San L u i s Gonzaga, durante la 
Misa de cucc . 
C h a m b e r L — ' C o n t i n ú a n L o s L u i s e s cele-
brando en esta parroquia, un T r i d u o en 
honor de su Santo Patrono. 
.Hoy s á b a d o , á las seis y media de la 
• tarde, E j e r c i c i o s , con Manifiesto y s e r m ó n , 
¡ q u e p r e d i c a r á n , respectivamente. D . Ma-
i nuel Horca jada y D. L u i s Pre ic inat . 
M a ñ a n a , á las ocho, C o m u n i ó n general; á 
i las diez, Mi.-.a con E x p o s i c i ó n de S. D . M. y 
i s e r m ó n , que p r e d i c a r á el padre Barr ios , 
i Sch. P . A las seis y media p r e d i c a r á el pa-
dre Garc ía de la Cruz , Sch. P . ; se impon-
d r á n las medallas á los aspirantes y se 
e n t r e g a r á el diploma á los nuevos congre-
gantes. 
L a parte musical e s t a r á á cargo del co-
ro de l a c o n g r e g a c i ó n , dirigido por don 
Fernando G u r r u c h a r r i . 
E s t á n invitadas todas las congregaciones 
establecidas , en la parrequia . 
No contando t;on otros medios que los 
que proporciona la car idad, se supl ica 1a 
l imosna para la c e l e b r a c i ó n de estos cul-
tos. 
S a u Pedro el R e a l . — M a ñ a n a , á las ocho, 
comienza el T r i d u o en honor del Santo T i t u -
lar . E s t e día , á las seis y media de la tarde. 
V í s p e r a s solemnes, con asistencia del Cabi l -
do de p á r r o c o s de esta corte. 
D í a 2 9 . — ( C u a r e n t a H o r a s ) . A las siete 
de la m a ñ a n a , manifiesto; á las ocho. Misa 
de C o m u n i ó n ; á las diez y media. Misa so-
lemne y s e r m ó n , por D. L u i s B é j a r . A las 
siete de la tarde, Completas y Reserva . 
D í a 3 0 . — A las siete de la m a ñ a n a , mani -
fiesto; á las diez. Misa solemne; y á las 's ie-
te de la tarde. Completas, p r o c e s i ó n con el 
S a n t í s i m o y Reserva . 
Rel ig iosas del Corpus C h r i s t i (vulgo C a r -
b o n e r a s ) . — M a ñ a n a comienza el T r i d u o de 
la G u a r d i a de Honor. A las cinco y media de 
la tarde, V i s i ta , E s t a t i ó n , s e r m ó n , por e] pa-
dre Adalberto Delgado, y Reserva . E l d í a " ^ 
C o m u n i ó n genera1., g a n á n d o s e iudulgencia 
plenaria, tantas cuantas veces se visite esta 
iglesia. 
P a r r o q u i a de Nuestra S e ñ o r a ééfl B u e u 
Suceso .—Hoy comienza el solemne Octava-
rio a l S a n t í s i m o Sacramento, expuesto á la 
p ú b l i c a a d o r a c i ó n d ía y noche por la R e a ! 
A n r h i c c f r a d í a del A l u m b r á d o y V e l a conti-
nua en los Santos Sagrarios . 
A las diez h a b r á Misa solemne y proce-
s i ó n para manifestar á S. D . M . . que perma-
n e c e r á expuesto hasta el día ó de Jul io . Pol-
la tarde. & las seis y media. M e d i t a c i ó n , ser-
m ó u , Octava, L e t a n í a del S a n t í s i m o . Credidi 
y T a n t u m ergo, por la Capi l la de m ú s i c a de 
la R . P. , y preces acostumbradas. 
Durante l a noche, la A s o c i a c i ó n Adorado-
r a Nocturna dará guardia al S a n t í s i m o ; Sa-
cramento, y á las once, h a b r á p r e c e s i ó n , pre-
ces, Invitatorio solemne. Maitines y Horas 
c a n ó n i c a s . 
(Kstc periódico se pitMibü con censura ecle-
siástica). 
, — • : , . , , , „ ' „„ 
C I A S E S P A S I V A S 
SEÑALAMIENTO D E PAGOS 
L o s individuos de Clases pasivas que tie-
nen consignado e! pago de sus haberes en la 
P a g a d u r í a de la D i r e c c i ó n general de la 
Deuda y Clases pasivas, pueden presentarse 
á percibir la mensual idad corriente, desde 
las dos á las cinco de la tarde, en los d í a s 
y por el orden que á c o n t i n u a c i ó n se ex-
presan: 
D í a 1 de J u l i o . — ' M o n t e p í o mi l i tar , de Is 
A á la C . M o n t e p í o c ivi l , de la H á la M. 
Coroneles. Tenientes coroneles. Comandan-
tes. 
D í a 2 . — M o n t e p í o mi l i tar , de l a D á la G. 
M o n t e p í o c iv i l , de la N á la Z . P l a n a ma-
yor de jefes. Capitanes. 
D í a ' ¿ . — M o n t e p í o mi l i tar , de la H á la M. 
Jubilados. Tenientes. Marina. 
D ía 4 .—-Montepío mi l i tar , de la N á' la R . 
M o n t e p í o c iv i l , de la A á l a C . Sargentos. 
P l a n a mayor de tropa. Cabos. Cegantes' y 
! excedentes. Remunerator ias . . Secuestros^ 
D í a 5 .—Cruces (de diez á doce de l a ma-
! ñ a n a ) . 
i D ía 6.—'Montepío militar? de la S á la Z. 
M o n t e p í o c i v i l , de l a D á la G . Soldados, 
i D í a s 7 y 8 .—Altas . E x t r a n j e r o , Supervi -
! v e n c í a s . Todas las n ó m i n a s . ^ 
I D í a 9.—Retenciones. 
A P O L O — ( F u n c i ó n 290 d€ &hono) . 
( s enc i l l a ) . Molinos de vi*mP"A 
Reynold and Donegan .—A las diez v y 
las ' siete 
^ viento 
to ( s enc i l l a ) . E l ú l t i m o chulo y íLv^fj 
and Donegan (creadores de les b a i l ^ °M 
demos en pat ines) .—A. las once v ,-n ̂ - ' • 
( s enc i l l a ) . E l amigo Mclquiades. 
Z A J { Z f B L A . ~ A las siete (sencilla) T 
flor de! a g u a . — A las nueve v iu€,3!a / ^ 
c i l l a ) . L a flor del a-gua.—A las d i c 
cuartos (doble ) , Marnxa. " es 
• C O M I C O . — A las diez y media. L a casa 
del S u l t á n . — A las once y . t r e s cuartos rí 
alegre pr imavera . ' a 
F A R 1 S H . — A las nueve y media de la 
noche, ú l t i m a semana, var iada func ión E l 
extraordinario ¿ ¿ M o r e n o ? ? , los saltadore 
a c r ó b a t a s Otto E u g e n c , la re ina del dij5 
v o l ó , las maravi-Uas del fondo-del mar lo» 
comediantes Antonet y AValter, los c í ó w n s 
Fra te l l in i s . Bel l ing y todos los nuevos ar-
tistas de la compafiia de circo que divis-I 
WiUiam. P a r i s h . . 56, 
B E N A v E N T E - — D e cinco y media á doco 
y media, s e c c i ó n continua de c i n e m a t ó ^ r a -
fc .—Todos los d í a s , estrenos. 
F K I N O I P E A L F O N S O — D e cinco y me-
dia á ocho y media, gran gala. De nueve • 
media á doce y media, escogido programa 
con las colosales p e l í c u l a s "De A m é r i c a á 
E u r o p a en dirigible" y " E l infierno del 
amor". 
t o m p e í r s t u r a 
O ; 
A las ocho de la mañana marcó a-ver el ter-
mómetro 19 gtaaos. * ~ 
A las doce,-25. ,*V-;";;_' 
A las cuatro de la tarde. 22. -
La temperatura máxima fué de 20. 
, La-mínima, tle*15. 
El barómetro marcó 706 mm. Tiempo va-
riable. 
IMPRENTA: P1ZARRO, 14. 
s a 
e 
P A R A C l ' M P L I R d i suos i c iónos testamentarias se 
vende magnír ica tinca en esta corte, paseo de M e l a n c ó -
licos, entre río Manzanares y ferrocarril de c ircunvala-
c i ó n . — C o n s t a de dos grandes lavaderos con sus pilas, 
una crasa de vecindad, p e q u e ñ o hotel, estanques, noria 
extenso arbolado y agua de Loxoya.—Tiene una su-
perficie de 850 mil y pico do pies, incluidas todas 
las edificaciones.—Para informes y detalles dirigirse 
M s e ñ o r Labiano, calle do L u i s Velez de Guevara (an-
tes Urosas) , n ú m e r o 9, 2.°, derecha.—De diez á doce, 
y de tres á cinco. 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n sobre esta marca. E l reloj j 
Invar , que. por su c o n s t r u c c i ó n sfilica y gran preci- i 
s i ó n h a obtenido el gran diploma dfl honcx en la E s -
p o s i c i ó n de Bruse -
las do 1910, 
E n vista del re-
sultado positivo de 
dicho reloj , no h&-
moa vacilado en 
recomeuda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
n o m é t r i c a . 
;; . !? j 
Con caja de m 
acero 6 ni-
Qnel 4 | L 
Idem de plata bt W| 
Se facil itan á 
los s e ñ o r e s sacer-
dotes á pagar e a 
seis ú ocho plazos-
mensuales. 
Se bonifica un 10 por 10o en Jos pago; ai contado. 
C a d a reloj va a c c m p a ü a d o de ua c e r ü ü o a d o da 
g a r a n t í ^ y origen. 
Dir ig irse á O R A N R E L O J E R I A D E P A K I S } 
F Ü E N C A K E A L . 39, M A D R I D . 
Apartado de Correes , 3 64, 
S í manda por correo con ua aununto dsf 1,50 
por certificado. 
F Á B R I C A S EN B A R A C A L D O Y S E S T A 0 
KVAft 
Lingote al cok de calidad su-
per ior para fundiciones y hor-
nos Mar í ín -S iemens . 
Aceros Bessemer y Siemens-
Míirtm en las dimensiones usua-
les para el comercio- y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, m i -
nas y otras industrias. 
Carriles P h o e n i x ó Broca para 
t r anv í a s e léc t r icos . 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabr icac ión especial de hoja-
lata. 
Cubos y B a ñ o s galvanizados. 
Latería para fábr icas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
A 
! L B A O 
G I E3 R A L. A R 
, .. ¡Ori .'ni scionés é indicacíór 
correos trasatiatuicos p*™ :a formación de 
para Río Janeiro, Sanios, fV!o itevideo, Ruanos Aires, Estados Unidos s indicatos A g r í c o l a s , 
de América, Hawaii, etc., etc. 
' Se gararitiza la comodidad, limpieza ú Ijigioiie, alimtmtos. servicio y 
rapidez: cocina e spaño la y i'rancosa; luz, timbres, ventiladores y calo-
r í feros e léc t r icos , aparatos do des infecc ión , camas dé hierro, bospital 
méd ico , medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y. t ranqui l idad, 
de los pasajeros, estos buques se encuentrau provistos de pó ten l e s apa-1 
ratos de te legraf ía sin hilos q u é les permite estar en c o m u n i c a c i ó n con 
la i if i-ra ó buque todo el viaje. I S E V I L L 4 16 
Se cuntesta la correspondencia á vuelta de correo, y se env ían pros- ' 
p éc to s y tarjetas gratis á quien jó solicite. | S U C Ü R S A L : 
X)iríjanse: A p á r l a d o núm. 11. Despachos: I r i s h Town.. núm. 17, y ARENAL, 20 
Puerta de Tiei-ra, núm. 1. 
Di recc ión telegráfica: ¿BÜMP* G I B K A L T A U 
E l agr ie t í i fó i ' y el í i b r c r o 
en el §;indicatQ A g r í c o l a . 
4]gimas instrucciones pa» 
¡•a u6li¿'aT sus ventajas. 
POR DON AXTONiO MONEDERO MARTIN ' 
ACRICl'fcTOR DE l)ULNAS (PÁ.L1Í;NCI.V) 
PRECIO: 0,25 
De venta en el k i o s c o de EL DEBATE 
1 
Cois este aparato hasta un n i ñ o pue-
de rápidárijente y sin igual p e r f e c c i ó n 
Dentro de esta S e c c i ó n publ icaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n no sea 
croperiór á 30 palabras. SU precio es e l de o c é n t i m o s por palabra. 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida " la Bolsa del T r a b a j o , qne s e r á g r a -
tui ta para las demandas de t r a b a j o s i los anuncios no son de m á s de 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 
3 c é n t i m o s , s iempre que los mismos interesados den persoaalmente l a 
orden de publicidad en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
. u r c i r y r e m e r K 
H E D I A S , C A L C E T I N E S V T E J I D O 
D E T O D A S C L A S E S , S K A A L G O -
:: D O . \ , L A N A , S E D A O H I L O :: 
[ar en i i m m m m a . 
S u manejo es sencillo y de efecto sorprendente. 
C a d a zurc idora m e c á n i c a va a o o i u p a ñ a d a de las 
instrucciones precisas p a r a s a funciouamiento. 
Se vende l ibio de gastos previo e n v í o de D I E Z 
P B S E T A S r por giro pos la l ó n i l l t u ó . No hay 
o a t á l sgos. 
PARA EL CULTO 
I M A G E N E S , Pasos, Be-
lenes, campanas; . p í d a n s e 
c a t á l o g o s . Secundino C a - j 
sar.. R i e r a de San J u a n , ; 
13, segundo. Barcelona. 
F A B R I C A de campanas 
y relojes p ú b l i c o s de los 
Hi jos de Ignacio M o r ú a . 
Porta l de ü r b i n a , 2, V i -
toria. 
Pap-iiines. P a u a m á s , Bat istas y per- • 
cales estampados. P'-qués. OrgadlesJ 
Driles . Ltanería. G é n e r o s de panto.; 
Idem blancos. T i r a s bordadas. P u n - ' 
tillas. Velos. Cét iros . 
P A í l A D C E X O S I M P R E -
S O S Y S E L L O S C U CHO1 
E n c o i n i é i u t á , 20, dupisco-: 
do. Apas-tsdo 171. Madrid. i 
: : 34, M A Y O R , 34 : : A ¥ i JL A . 
C,,,Í:, i , - i i i T .• i St vende barato hotel. R. Horno: 
bur l ido especial e n toda clase de a Hi culos I de u Mata, 12, i . - ; 4 á s. i 
:: ' :: :: :: :: para el culto d iv ino :: :: :: ::• ::' ~ ~ — ~ — p ~ | 
.P ÍDANSE C Í T Í L O G O ^ Y M U E S T R A S i DULCES k i i ^ c a m m c k . s 1 
TELÉFONO 3794 . á o s d e ' 2 pesetas kilo; bom-
b o ñ e s ' 5 . F e a . . Bolsa , 10. 
\j P O R 1> O \ .1 O S B 
A X T O X I O B A I Í B O X T I ^ 
i V E - N T A E N E L K I O S C O de 
3 PESETAS 
"EL D E B A T E " 
P A S E O R E G R A C I A , 97, B A R C E L O N A 
V E L A S D E C E R A 
: C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A ¿ 
venta ea Madrid: SATURAIINA GARCIA 
Sasi BeruardinO) 18 (Coufi ier ia) . 
Anuocios, Plaz-ii Matute, 8. i 
QUE ESPERA 
«TA RISA DE LA ESPERANZA" i 
I XllllilU IjülOniSíia u a . l ' i?aví^ i n f i c e s es-
tjJ | ; ¡ ¡er iales de etta casa úes-
Dl ; L s m á s ant igua do Madrid, do 48 pta^. para con^er-
jfflil'recios s in compi'tem-ia, var viandas. proi)ios para 
_ _ - ^ t « M r i l «nunc ios^ i'edamos, i restaurants. café» y casas 
fel=^^Sc=3.~, . I E R B ^ S — - ^ [ g J | noticias, esquelas y a m - ¡ part iculares; 50 modelos. 
jr>*£~zaisrt*jí¿ 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
versarlos. 
Anuncios en Val las , Te lo -
V I C E N T E T E N A K r ^ S e s S y ¿ J ! 
, . . , , * • loc^icn de carteles en to-
i m a g e n e s , A l t a r e s y toda c lase de c a r p i n t e r í a r e - ¡ d a s las proviaciao do E s -
l igio.-a. A c t i y i d í i d u e m p s t r a í l a en ios raúltiples e ú -
í á r g o s , d e b i d o al í i m n e r o s ó é i i i s r r u i d ü pers- j i i ; . ! . 
Parala corresponiloaciq, 
V I C E N T E T E N A , e scu l tor . V A L E N C I A 
pana. 
Oficinas^ 
ÍO, FViESCAKR&Jj , 10, 2 . 
Telé fo i iu , SO,"». 
' A S 
PiBRICA mmiA Y LIBRERÍA RELMilOSA DE SAN SEBiSTÍAN 
Botella* T h e n u o s Ther-
niaviu, incami>ataT>l«s 
m á s de medio l i tro á 1 pta. 
05 cts. coB&ervan las bebi-
das f r í a s ó ralientes mu-
c h í s i m a s befas. 
C A M R O 
Reto á Ia¿ casas extraiijeras «jue anuncian que sus tintas ¡ ara escribir no tie-
nen rival en E s p a ñ a . 
E ! autor y tabricaute de las tintas e spaño las tituladas Matiz las someterá al fa-
llo de un tribunal de notables ca l ígra fos , si hay quien quiera colocar frente á elíaí 
I las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservac ión y permanencia de 'co-
lor de unas y otras. 
COXSIDERAOIOXES ROBRE LAS TINTAS 
S i la p luma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa e s t é en e 
papel ó eri la t inta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias 
tienen poca atinidad con las tintas, dando lugar a que los escritos aparezcan malos 
Cuatro condiciones t endrá la tinta para ser buena: "J.a Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por l a pítima sin ín£ei:rupCÍoiíeSi 2.a Co lor intenso y permanente 
para que se destaque bien cu el papel. 3." Mucha fijeza, para que no se d e s t i ñ a c 
escrito, y 4." Neutralidad, para que el papel no sufra deter ioró con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan vo lv iéndose pardos. 
[LUES 
j ira superior lija... 
U t e n s i l i o s de coéii ia 
irrompibles. B a t e r í a s coni-|xe 
pleta.s á 58 jieísefaís. C a u - ¡ G x t r a n c ¿ r a flja.r..,. 
i m p l o r a s , frascos, «am- i ' , \zui " e " T a 11ja--: 
breras , e a b i o r í o s bQlsi-!yioxeta negra fija... . 
Si l lo, estuches, vasoa, cestas StiloKTÍ|flea l i ja | surtidas, h a m a c á s . c o U , m - j ^ ^ e S ^ f e : 
píos, etc., etc. Precios ñ- violeta n^icra «;(.piar. 





Airtijrua t a s a MAUIN". 
.2, P l a z a de Herradores , 
«aat idad." " w" ai a u u a o ü e c r e l o d t i j l 2 . esquina á San Fel ipe 
íelec.to «ui-tido eu estampas, rpsaríóa v devorionari,^ i.io»- ., • lNeri (:ojP:) CnicwpeBte f5ormimoiie«. «aujtma, ÍU.J.ÍU. > uevoc.-m ¡ob blaacos para Primeras ISEABIX. 
Bsla caí»" trabaja coa Otíuecial in er¿* -M.Í^.. - , Carálugot; ilustrados con 
f W ^ n ; . ^ . 'C- , Í - L ^ * ' ^ ol.jeto¿ v arucuJo^ uvopi-,- para U i , de 4.000 artículos. 
" " n ^llo?. 
fmm del frasta ea Malí, i 
l^scnoo nugro violaCo pasa pronto & negrro.-l 1,35 0,80 0.55 0,40 
i/Scribe negro v.'olad(> pasa pronto a netíro. ijütí 0,9o 0,60 0,45 9}2 
Escr ibe azul y pasa lento á uegrro 2,25 ls,25¡0,73 0»&0 o,-1? 
a caucho y metal, todos colores iT.w-4.00-2.03.l.aa.o.tíu 
' •;a varias «optas en el E c t ú ^ r a í o 7,00 4,0012.00 L25 0,G«. 
- ara <i'-r o n t á s y tampons 1000 5,50 Sjoe 0 00 i to 
V I N O S y vermouths, e x - j 
>órtanse á todos los p a í - ! 
^es. Mayner, P i á y Sugra- i 
i^es, R e u s ( T a r r a g o n a ) , j 
U V C A S Ó D E M I S E R I A 
Se h a presentado en es-
ta R e d a c c i ó n una infeliz 
iiijuire d-e-dos n i ñ a s de 
corta edad, que se halla 
en la ú l t i m a miser ia , poí-
no tener recursos para po-
der buscar albergue <loude 
pasar las noches, v i é n d o -
se ü.b!iga-da á pasar varios 
d ías S Í T J comer. E l marido 
de !a pobre m u j e r se halla 
enfermo en el hospital. 
L o hacemos p ú b l i c o pa-
ra que. las personas car i -
tativas puedan hacer una 
obra de caridad. 
Los donativos e a esta 
Reda cc ió n . ' • 
O F R E C E S E para acom-
p a ñ a r s e ñ o r a ó ¿eñorítaa. 
Sierpe, 8. 
E L REY.' d e . l o s choco-1 
i ates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo G a r c í a " , Osor-
no ( F a l e n c i a ) . E x p o r t a -
c ión á provincias. 
V I N O S , cognac, o j é n , 
ron, con medallas de oro. 
Adolfo de T o r r e s é hijo. 
M á l a g a . 
G R A N surtido en b a ñ o s , 
lavabos, vaterclosets, car 
lentadores, etc., etc. T u -
b e r í a s para , c o n d u c c i ó n de 
agua. E x p o r t a c i ó n á pro-
vincias. L a coma H e r m a -
nes. Paseo de San J u a n , 
4 4. Barcelona. 
J O V E N , bachiller y con. 
tador mercanti l , desearla 
empleo en oficina, Banco 
> ó"secre tar ía particular. I n -
| mejorables informes y ga. 
rantias. P izarro , 12, 1." 
G11A N f u n d i c i ó n de 
campanas y f á b r i c a de re-
lojes de torre. Espec ia l i -
dad eu yugos m e t á l i c o s , 
con patente de i n v e n c i ó n . 
C a s a fundada en 1824. 
Faust ino M u r g a Zulueta . 
Vi tor ia . 
S E S O s l A , buenos infor 
mes, se ofrece . compañía ó 
d i r e c c i ó n en casa c a t ó l i c a 
Costani l la Desamparados. 
3.. bajo derecha. 
M A Q U I N A S de escribir 
• ' U r a n i a " . - L a m á s perfec-
ta , s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
f sencil la en mecanismo, 
'̂ o comprar otra sin antes 
''f-r l a • •Urania", preferi-
ble á todas. Agente gene-
ra l : J . R o v i r a . Barcelona. 
S A C E R D O T E g r a d u a -
do, con mucha prác t i ca , da 
lecciones de pr imera y se-
¡ g u n d a e n s e ñ a n z a á domi-
cilio. R a z ó n . P r í n c i p e , 7, 
! principal . 
| S E Ñ O R I T A joven y for-
Ima!, desea c o l o c a c i ó n con 
s e ñ o r a sola ó s e ñ o r i t a que 
viaje por c í extranjero 6 
pase mitad tiempo. Cpnde 
de A r a n d a , 1 3 , c u a r t o 
cuarto. 
C A R B O N E S minerales, 
mtrac i ta , cok, se exportan 
precios de mina. Depóg i -
o de materias puras para 
ibonos, de riqueza garan-
¡zada. Santa C l a r a , 26, 
'amora. 
P O R T L A N D • • R e g o l a " , 
c a r c a Ancora.' G a r a n t í z a -
nos la superior cali l lad. 
Precios en competencia, 
' l i jos de .T. M . R e z ó l a , San 
Sebastián. 
S E 5' O R A buena edad 
desea servir de doncella 
en casa de poca famil ia 
ó sacerdote. Jorge J u a n , 
n ú m . 4, p a n a d e r í a , infor-
mará" 
F A B R I C A de mosaicos 
h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l Ma-
l a g u e ñ a , de J o s é Hidalgo 
Espi ldosa. L a r i o s , 12, Má-
laga. 
E X P O R T A D O R de v ¡ -
uos, aguardientes y lico-
es. L u i s C. Cordón. Je-
•ea de la Frontera . 
P A Q U E T E S T I N T A E X P O L V O P A R A E S C U E L A S 
Despaulio al por mayor y menor: 
V I N O S tinos de todas 
clases de R. López de He-
redia y C o m p a ñ í a . Haro . 
R i o j a . 
j P R O F E S O R c a t ó l i c o 
! acreditado, se ofrece para 
¡ lecciones bachil lerato; en-
s e ñ a n z a especial del lat ín , 
i San Marcos, 22, principal. 
* F R A C T I C A > T E medici . 
ua, c i r u g í a , buena conduc-
ta, desea c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a r á n : M a r q u é s ü r -
^uijo, 40, bajo. 
JOV"ÉN i lustrado, em-
pleado del Es tado , sx sar-
gento, desea admiuis trar 
fincas, d e s e m p e ñ a r cargo 
a n á l o g o . R a z ó n : J e s ú s y 
María , 7. Colegio. 
A U T O M O V I L I S T A S . A c -
cesorios, r e p a r a c i ó n , gara-
ge. Sociedad E x c e l s l o í . A l -
3 
t A B A L - L E R O desea co-
lwa-ci6n, por modesta que 
isea. V c l a r d c , 12,, feirun-
i 
J O V E N diez y auévo 
a ñ o s , empleado en minis-
terio, buena letra, se ofre-
ce horas tarde, para ofici-
na. Refe.rencias inmejora-
bles. R a z ó n : L u i s a F e r -
nanda, 25, S.» izquierda. 
S I N D I C A D O DE LA 
I N M A C U L A D A . — E s : áa 
sin trabajo modistas, o«s-
tureras en blanco, plan-
chadoras, sombrereras, et« 
c é t e r a . 
T a m b i é n desean eoloea-
c i ó n profesoras y señor l* 
tas de c o m p a ñ í a . 
L o s avisos a i Sindicato, 
San Bernardo , 7. princi -
pal , ó á casa de la secre-
tar ia , s e ñ o r i t a M a r í a de 
E c h a r r i , J u a n de Mena, 1G 
FOi.^>(.TitAl<0- Ayudan-
te de g a l e r í a , -conociendo 
todo en general , y habien-
do estado en casa seria y" 
formal, s© ofrece. E s c r i -
bid: L i s t a de Correos, es-
•tula n ú m . 9.774. 
SEA-ORA portuguesa, 
c a t ó l i c a y joven, o f r é c e s e 
para d a m a de c o m p a ñ í a , 
a m a de gobierno, para n i -
ñ o s ó costura. E s c r i b i r 
María Osorlo, San M a r -
cos, 30, cuarto izquierda. 
P E I N A D O R A , v iuda , 
cargada de famil ia , ofre-
ce sus servicios, p a r a , d a r 
pan á sus hijos. Ceferina 
Enchc . T r a f a l g a r , n ú m e -
ro 15. bajo. 
i'mji'&t*.ni practico en 
la e n s e ñ a n z a en Colegios 
^creditados, se ofrece pa-
•a lecciones del bachil lera-
•.o en Colegios 6 á domici-
iu. R a / ó n , en esta A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
L A M U N D I A L . AGEN-
C I A C A T O L B C A D E C O -
L O C A C I O N E S . Cabal lero 
G r a c i a , 30. • 
Ofreceauos gratis y bien 
informado el s i g u i e n t e 
personal: 
Administradores , secre-
tarios particulares, e e c n -
bientes, preceptores, con-
table^ auxil iares. 
Porteros de librea, con-
serjes, ordenanzas, mozos 
cernedor, chauffeur. 
Cobradores con fianza 
m e t á l i c a , ayudas c á m a r a , 
jardineros , criados. ' 
S e ñ o r i t a s muy práet icas 
en comercios, s e ñ o r a s a* 
c o m p a ñ í a . , 
D o n c e l l a s , cocinen--, 
cr iadas para todo, sabien» 
do o b l i g a c i ó n . , 
" L A - M U N D I A L . AGEN-
C I A C A T O L I C A DE CO-
L O C A C I O N E S , C a b a U e r . 
